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一　はじめに
　私は1981年より国立民族博物館特別研究「現代日本文化における伝統と変
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）容」の一環として，沖縄社会における先祖祭祀の変容について調査中である。
その目的は1965年頃より沖縄社会が急激に都市化社会への歩みをはじめ，それ
にともなって伝統的先祖祭祀がいかに変容しているかを解明することである。
すなわち，那覇市およびその周辺地域への人口の過集中化現象がみられ，一方
では本島北部，島地域では過疎化が顕著になった。それにともない失業率の高
　　　　　　（2）さ，トートメ問題，家族問題などが顕在化している。一方では同郷を基軸とし
ての人間関係のネットワークが都市への移住後においても強固に再生産され，
維持されている。選挙のときの大きな票田として郷友会の存在が注目された
り，イトコ会，種々の模合が行なわれている。また，先祖祭祀においても那覇
市，沖縄市では市営墓地が造成され，さらに民営墓地も多く造成されている。
そこで，日本文化とは異った文化的価値体系をもつ沖縄社会で，都市化により
いかなる変容をたどっているのかを，都市移動家族を対象にして解明したいと
思っている。
　その対象地として本島北部大宜味村饒波部落と，その出身者を中心に組織さ
れている饒波郷友会員家族を選んだ。饒波部落の成立に関しては調査中である
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が，18世紀中期頃より戸数か増加していったのではないかと考えている。「琉
球国由来記』（1713）に饒波については散見するが，小集落であったと思われる。
明治13年（1880）には戸数57戸，人口245人となっている。そして明治32年
（1899）には84戸と増加している。しかし，昭和41年には50世帯，人口189人
と激減しており，現在は49世帯，人口125人である。こうした世帯数，人口の
減少は大宜味村全体にいえることである。特に饒波部落は海岸線より，山間に
1km近く入り，周囲が山に囲まれた部落であり，生産基盤が弱い所である。
明治32年段階で耕地を単純に戸数割すると，田が1．6反，畑が0．9反というよ
うに非常に零細な地域である。そこで，戦前より現金収入獲得のために男性は
大工として，女性は紡績女主として出稼に行っていた。大エの伝統は大宜味大
工として今日まで受けつがれている。既に明治末にはその名は県下に知られる
ほどになっていた。
　こうして戦前より出稼が多く，それに伴ない郷友会活動も大正5年には村レ
ベルで大宜味一心会として組織されており，さらに大工組合も大正9年には国
頭大工組合が結成されている。大宜味一心会は昭和24・5年頃再建され，今日
にいたっている。また同じ頃に各部落単位の郷友会も結成されている。饒波部
落出身者によって饒波人会として結成され，大宜味一心会の下部組織となって
いる。というより，各部落単位の郷友会が結成されてからは，その連合組織と
してあるといってもよい。沖縄社会の中で比較的早く郷友会が結成されたの
は，沖縄戦後復興のため，工作隊として大工の技術が求められ，軍，民政府の
仕事のため那覇近在に多く移住したからである。
　饒波郷友会は現在129世帯であり，そのうち約半数が移動1世である。移動
後の2世も今日では増加している。その活動は総会，運動会などでの親睦，慶
弔としての生年祝，敬老会，不幸のときのお見舞，災害のときの援助などの相
互扶助，饒波部落での行事において，資金面で，さらに入的面での援助，とく
に2年に1回行なわれる海神祭のときの援助が大きい，その他会員子守への学
事奨励，選挙のときの動員と多面的な活動を営んでいる。それらについての分
析は別稿で行ないたい。
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　現代沖縄社会を理解するためには郷友会と模合の研究は不可欠なものであ
る。都市移動者は同郷出身であるということを大きな基軸にして相互扶助，親
睦，さらには自己のアイデンティティの再確認をたえず行なっている。その根
強さには驚きを覚えるものである。ここでは郷友会の性格，および先祖祭祀を
中心とした都市移動者の生活観，生活構造を理解するために，出身村落の伝統
的生活構造を捉える第1歩として，幸い残されている昭和2年から18年までの
部落会議録と，取締札規則の資料を紹介することにしたい。
二　部落会議録，取締札規則の特質
　大宜味村，および各部落で収集された資料は「大宜味村史』通史，資料編の
2巻で大宜味村より昭和54年に発行されている。饒波部落の資料としては近世
では「饒波根神屋文書」，近代では「大宜味間切饒波村反別筆数取調」，「天野
鍛助覚書」「敗戦直後の饒波部落日誌」，「天野鍛助日記抄録」（大正9年～昭和
21年）が載せられている。今回収録する部落会議録（昭和2年～昭和18年）は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）沖縄県県沖縄史料編集所金域功氏によってかつて紹介，分析されたものである。
　　　　　　　　　　　（4）ここではその全文を掲載する。また，取締札規則に関しては村史資料編に奥野
彦六郎「南島村内法」よりの抜準として明治19年のものが載せられ，そこには
「大宜味間切（大宜味，饒波，大兼久）三力村内法」が掲載されている。今回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）の明治42年以降の資料は饒波部落公民館に保管されていたものである。
　さて，饒波部落会議は何年から記録されだしたか不明であるが，大正中期に
代議員会が設けられているので，その頃からではないかと思わ藷装れの
　　　　　　　　　　　バ－リ主たる記載事項は部落内の原から選ばれた代議員会での協議・決定事項であ
り，その他に戸主会，字民総会における決議事が記載されており，部落として
の議決項目が全て載せられていると考えてよい。村落の当時の動態が把握でき
る資料である。そして，村人にとってもその議決に違反した場合，罰金を取る
など尊守を強られているものである。
　昭和2年から昭和18年までの記録で顕著なのは経済更生，消費節約について
の項目である。それは祝儀・不祝儀での種々の消費節約，儀礼の簡略化などの
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部落統制がまず挙げられる。そして，戦時体制へ進むにつれて儀礼の縮小，配給
制などが詳細に決められている。一方，経済更生では，農道改設（昭和4年2
月），製茶工場の設置方針（昭和4年4．月），養蚕室建設方針（昭和6年4月），
諸菜品評会への出品（昭和7年2月），農地防風林の造成方針（昭和7年3月），
農業更生実行員選定（昭和8年8月），林道設置の方針（昭和8年8月），簡易
水道設置の方針（昭和8年12月），改良豚舎普及（昭和9年6月），副業工場建設
の方針（昭和9年9月），県農事試験場へ農用器具機械取扱法講習会に出席の
件（昭和9年11月），産業組合設立委員選定（昭和10年5月），従来の組合店を
共同店と改組（昭和10年9月），経済更生特定町村助成金で農道新設，改修
延長，共向耕作地の設置，畜産の増殖奨励を決定（昭和11年2．月），農地防風
林復旧工事県助成金を以て着手（昭和11年3月），農事改良組合実行項目，組
合試作地を造成（昭和11年9月），更生簿記入を決定，堆厩肥品評会に出品（昭
和12年2月），護岸工事施行（昭和12年3月），畜産講習会への出席（昭和12年5
月），大宜味産業組合に加入（昭和13年7月），共同店を解散し，産業組合に加
入し，産業組合経営の店として経営（昭和13年8月），堆肥原料積立奨励（昭和
13年11月），織物工場設置を決議（昭和14年3月），食糧増産奉告農場設置の件
　（昭和15年8月），各戸農事増産計画委員選定（昭和16年7月），二期作植付に
関する件（昭和16年7月），自給肥料原料刈取り割当（昭和16年9月），麦，大
豆増産計画（昭和16年10月），饒波共同農作地設置の件（昭和17年7月）と，実
に多方面での実行が試みられている。
　こうした消費節約と経済更生は，第1次大戦以降の慢性的不況を部落として
克服する営みであったとともに，政府，県による農村の自力更生をめざす経済
更生計画に則とり，助成金を受けて行なわれた。それらは村民の共同労働（出
夫）に依存したもので，しかも出稼者にまで割当られたためその負担は大きな
ものであったといえる。こうした経済更生計画は必ずしも成功せず，製茶工場，
木工場，共同店とも経営難に陥いり，部落の負担に拍車をかけていく。部落の
経営基盤の弱い所へ借入金の増加により負担をさらに増大させている。それは
区費の増額と部落民にしわよせられている。
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　っぎに，宗教に関連する項目みてみよう。前述したように消費節約に関して
は細部にわたるまできめ経かく規制していく。昭和3年よりみられ，昭和5年
にはさらに細かく規定されている。さらに，昭和9年に大宜味村経済更生計画
案が作成されたこともあり，昭和10年代に入っては祝儀料には字内切符を用い
ること（昭和12年2月），生年祝は区事務所で行ない，各戸では行なわないこ
と（昭和13年1月），昭和13年には「消費節約スベキ事項」として出産祝，誕
生祝，結婚祝，御祭事など細かく定めており（昭和13年9月），さらに葬祭儀礼
の節約（昭和13年10月）と戦時体制化が進むにつれて細かくなり，罰金制もしか
れていくことが解る。また，村の中心的儀礼である海神祭に関しては役割分担は
代議員会で定めている。昭和8年には青年会がその一翼を担っている（昭和8
年8月）。しかし，昭和10年からは予算も削減され，さらに祭費用捻出のため
区の蘇鉄を売却するなど経済的に困難になっていくことが解る（昭和10年7
月）。一方では部落で踊手として決まると，出稼ぎのために部落を離れていて
　　ムラグトも，村事として舞台にたたなければならなかったが，昭和12年には不参者には
罰金を課すなどを決めている（昭和12年8月）など出稼ぎのため入手不足が顕
在化したと考えられる。そして，戦時体制に入ると男性のみの踊りから女性の
　　　　　　　　　　　（7）参加もみられるようになる（昭和16年8月）。
　つぎに神社については，昭和5年にf神山」に部落外からも寄附を仰いで，
夫でもって建設された。この祭神，社格，公認手続などは現在の所不明であ
る。
　また根神屋は部落で修繕，新築がなされていることが解る（昭和12年7月，
昭和16年6月）。
　つぎに墓地に内しては昭和5年から昭和8年にかけて14件村墓にジン壺を置
くことを許可している。それらは新たに一門墓などを設ける予定にしており，
その人たちが1時的に利用したといわれている。ただ，昭和5年3月31日には
寄留者が利用するときは入会金3円を徴収すること，昭和6年12月14日には1
時的に留置するとき酒1升であったのが，3ケ年と年限を限り，1ヶ年50銭を
支払うことに変っている。そして，その会計は別会計になっている。そして，
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昭和18年9月28日にはジン壼預置の家族を集め，その整理を決議していること
から，新たに墓地を設けようとしたが，それまでに出来得なかった家族もかな
りあることが解る。一方，村墓が部落の管理であり，それは代議員会での決議
事項になっている。
　会議録の本格的分析は今後の課題であるが，資料を通読するだけでも，村落
の共同規制のあり方と，村落の変動が浮き彫りに出来るものである。宗教的世
界に関しても，そうした変動との係わりで追求する必要があろう。
　つぎに取締規則に関しては，明治19年には三ケ字内法はわずか8項目であ
り，それも葉の枚数まで規定するという詳細なものではない。ところが，ここ
で載せた明治42年のには細部に渡っている。それがこの時点で初めてであるか
どうか不明であるが，明治32年の地割制の廃止と，土地の私有制により，部落統
制がより厳しく行なう必要が生まれたためかも知れない。41項目のうち，違反
対象については1項目，私的所有を保護するものが27項目，共有地の保護に関
するものが6項目，御嶽の神域を保護するものが2項目，罰金払に関するもの
が4項目，宗教儀礼での禁忌に関するものが1項目となっており，私的所有を
保護する項目が最も多い。それは地割制の廃止により，階層分階が進み，ウェ
ーキヤーと呼ばれる富裕層と，ピンマ，インジャミと呼ばれる貧困層の出現に
伴ない，部落統制がより必要になったのではないかと思われる。
　さらに大正9年12，月の取締規定では追加され，細かくなっている。それは葉
肥の種類まで定められている。昭和3年1月の決定事項では経済更生計画に則
っとる改善への妨げ，消費節約への違反への罰金と，部落の動向と対応するも
のも加えられている。一方，1948年の取締規則では共有地に関するものが減少
し，竹，竹筍などを取るものへの罰がみられるなど，生活実態に則したもので
ある。それは味柑，蘇鉄実の採集の時期にまで及んで決められている。
　明治19年の大宜味問切内法では行政側としての社会統制の項目が多いのに対
し，ここに載せり取締規則は部落の共同生活をいかに秩序立てるかという，共
同生活規範として働いていたものといえよう。厳しい生活条件のなかで，いか
に部落として生活を守っていくかというものである。
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具体的な罰金徴収の例としては，1948年頃と推定されるが，以下のように記
されている。
自5月15日
一。　×× 鶏放飼のため
至〃　〃
通算1日　面付料1円
自5月15日
一．　×× 鶏放飼のため
至　〃　〃
通算1日　面付料1円
自5月15日
t　　×× 鶏放飼のため
至〃16日
通算1日　面付料円月札賃50銭
自5月15日
一．　×× 鶏放飼のため
至〃　〃
自5月16日
一．　×× 鶏放飼のため
至
（他の達反者へ回らぬため札賃及罰金70円徴収の上7月2日札を取り上げ
たり）
このように鶏の放飼ということに対して罰金を課し，さらに，相互監視によっ
て共同秩序が守られている。
??
????
（1）　研究会としては国立民族博物館共同研究「奄美・沖縄の宗教的世界」　（代表伊
　　　藤幹治）に加って行なっている。
（2）　江守五夫「沖縄における祭祀承継に関する社会問題一法社会学的＝民族学的レ
　　　ポートー」（有地享・江守五夫編『家族の法と歴史』，法律文化社，昭和56年）
（3）　金城功「戦前昭和期における大宣味村字饒波のこと一史料“大宜味村饒波代議
　　　員会議録”の紹介一」（沖縄県沖縄史料編集所「沖縄史料編集所紀要』第3号，
　　　1978．3）
（4）生活実態を浮き彫りにするために，個人にとり不利益を被ると思われないかぎ
　　　り個有名氏，屋号などをもらさず載せた。数字は算用数字を用いた。
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（5）饒波部落公民館には戦後の復興当時からの資料が主であるが冊，綴り合せて
　　　186点の資料が保存されておる。それについては整理中である。
（6）金城功，前載論文。
（7）会議録の最初の頁で，昭和2年の頃で月日欠であるが次の記録もある。
　　　　昭和2年旧の月踊り人数へ現在○○津紡績工場へ出稼中の左記13人より着物
　　　2枚寄贈あり左通り
　　　　嵩根小カナ　嵩根小かまど　仲井間ウシ　仲井間かな　森根かめ　六ツ又か
　　　　まど　六ツ又小ウシ　根神屋かな　西リ門ウシ　金城小ナペ　小崎かまど
　　　　徳門ウシ　門口かまど
　　　とくに嵩根小かな君よりは扇子2本寄贈ありたり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
付　記
　饒波部落，および饒波郷友会の調査では前郷友会長前田傳松氏，前郷友会長金城幸
繁氏，金城賢勇氏，金城田栄氏，前田朝幸氏，金城功氏，饒波区長金城新助氏をはじ
め非常に多くの方からご教示をうけている。お礼を述べるとともに，今後もご教示お
願いしたいと念願している。
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資料〔1〕
「大宜味村字饒波代議員会議録」
（昭和2年一昭和18年）
　　昭和2年9月26日（旧9月1日）
　代議員会開催
一． _道破損二付キ俗称運崎前ノブン木ヲ筏リテ堤防二充テル事ヲ満場ノ異議
　無決議セリ
ニ．右協議終ヘテ閉会ス
　　昭和2年12月23日（旧11月3日）
　代議員会開催
一・ ?v前田朝幸君任期満了二付キ改選ノ結果金城○太郎君4点当選ナリ次点
　者○○森助君4点
　　昭和3年1月18日
　三ケ字係会協議事項
一・ ｳ月豚及アシゲー豚価格決定ノ件
　1・　肉デ生体斤数ノ半分アル豚ハ1等トシテ其価格1斤二付金26銭ト定ム
　2・肉ト油ヲ合シテ生体斤数ノ半分アル豚ハニ等トシテ其価格1斤二付キ金
　25銭ト定ム
　3・　肉ト油ヲ合シテ迄生体斤数ノ半分二足ラン豚ハ三等トシテ其価格1斤二
　　付キ金200
????アシゲー豚ハ30斤以下ハ相手○○時ノ相場ヲ定メル事
31斤以上50斤迄ハ正月豚1等ノ相場ト同ジ
51斤以上80斤迄ハ正月豚3等ノ相場ト同ジ
81斤以上ハ正月豚3等ト同ジ相場トス
　　　　　　　　　　　　ー31一
　8．　肉代1斤二付キ金47銭ト定ム
ニ．正月御祝儀二関スル件
　1．　正月御祝儀ハ3日，4日二実行スル事　但シ止ムヲ得ザル事情アル者ハ
　　其限ニアラズ
　2・御酒代ハ字内ハ5銭トシ他字ニハ10銭卜定ム　字内ノ御酒代ハ5銭トシ
　　テ確実二実行スル事平素モ同ジ
　3．　御祝ノ時ノ酒ハ例年ノ通ニシテ茶碗一杯盃一杯ト定ム
　4．　正月ノ回礼ハ親・元祖ノ宅ハ○○
　　　但シウシマーシーハ全廃ス
　5．御祝ノ肴ハ7カキニ限ルコト
　右昭和3年1月5日三ケ代議員会二於テ○○○セラレタルニ依リ右ノ通リ決
　定候也
　　出席者人名左ノ如シ
　　　区長　　　金城仲助
　　　区長　　　昭屋材正
　　　三ケ総代　前田親太郎
　　　　　　　金城金保
　　　　　　　金城亀太郎
　　　　　　　平良栄保
　　　　　　　金城新太郎
　　　昭和3年1月20日（旧12月20日）
　　協議事項字代議員決議
一，正月の御祝は2日3日迄にする事
二．正月7月の俗称「ニントー」は親元祖兄弟迄はする他は全廃
三．旧正月子供等金銭寄与は全廃
四．道路修繕は旧正月5日即時実行の事
　　右は字代議員会にて満場の一致にて可決
　　　　　　　　　　　　　　　＿32一
　昭和3年1月20日
字代議員会
　金城鍛助　前田耕市　金城田○　金城平吾　神谷米作　金城平永　前田
　喜太郎　金城野○　金城徳太郎　金城徳喜　比嘉松之助　仲井間宗光
　前田朝太郎　金城金市　金城亀太郎　前田傳信　比嘉森助　前田朝幸
　金城新太郎　神谷徳七
　昭和3年2月10日三ケ大議員
金城鍛助　前田耕市　神谷米作　金城平永　金城金一
　　昭和3年5月26日（旧4E8日）朝
　字代議員会協議事項
一．西平賀吉氏ノ願ヒニ依リ帆屋番二置ク事ヲ許可セリ　但シ土地ハ仲井間宗
　光氏ト半々サスル事協議セリ
ー． O田上ノ字有ノ竹敷ヨリ竹ノ子ヲ取ルモノハ三ケ字ノ原札ヲ渡ス事協議セ
　リ
　　昭和3年6月27日（旧5月）朝
　字代議員
　協議事項
字会計半ケ年任期満了ノ処1ケ年任期二変更シ其ノ為前任者金城亀太郎二再
選シ将来ハーケ年満期ト決定ス
　　昭和3年12月16日（旧11月5日）
一・ 嚮ﾋ主会（但シ村税賞興祝賀会ノ時）加ン端ヨリ願ヒニ依リ加ン端父遺骨
　入ジシガメ字共有墓二置ク事ヲ許可セリ
ー”4E字謝名城屋号玉那覇玉那覇長信氏ノ願ヒニ依リ字民二加入サス事満場一致
　ヲ以テ議決セリ
昭和3年12月25日（旧11月14日）
　　　　　　　　　　　　＿33一
　　代議員
　　協議事項
一．会計ノ選挙ヲ行ヒタルニ前田朝幸ガ当選セリ次点者比嘉森助
一．今迄デ会計給料月一金9円ナルモ以後月7円二減ジタリ
　　　昭和4年2月6日（旧12月27日）
　　代議員会開催ノ時ノ協議事項左記ノ如シ
ー．農道未河川改設全工事着手ハ旧正月5日ヨリ始メル事始業着手時刻ハ午前
　○○
　　　昭和4年度字代議員芳名左記者
　　金城徳喜　金城新太郎　金城徳○　金城亀太郎　金城平吾　金城嵩○　金
　　城鍛助　前田傳信　比嘉松之助　金城金市　比嘉嘉吉　前田喜太郎　前田
　　朝幸　前田耕一　金城平永　前田朝太郎　金城仲助　比嘉森助　神谷徳七
　　前田喜次郎　仲井間宗光　以上
　　　昭和4年3月6日（旧1月25日）
　　代議員会開催
　　協議事項左記ノ如シ
ー． C期満了せる前区長は矢張り字代議員の資格を右する事
一．事務所用畳6枚新調の件
一．事務所屋根修繕の件
一．事務所周囲垣廻しの件夫ニテ
ー．事務所用担当箱の錠入れ修善亦テーブル椅子新調の件
一．諸税金の奨励亦に事務金（戸主）○○の件
一．任期満了せる前区長金城田吉氏金城仲助両氏へ記念品贈呈の件
　　右諸協議満場異議無ク決議セリ
　　三ケ字代議員任期満了に付き左記の諸氏を互選す
　　　金城鍛助　前田耕一　金城平永　金城仲助　金城金市　以上
　　　　　　　　　　　　　　　一34＿
　　　昭和4年4月4日（旧2月25日）
　　代議員協議事項（出席13名　欠席8名）
一．当字へ製茶工場ノ設置二伴ヒ金二百円寄附スルノ件
一，牛車以前ノ車敷へ設置ノ件
一．生徒へ毎月石油一升供給ノ件
　右満場一致ニテ議決ス
　昭和4年4A12日
製茶工場敷地山城東栄村技手が測量ノ決果37坪半アリタリ
　　昭和4年7月6日
　代議員会開催　出席議員13人　欠席議員8入
昭和2年度下半期分ノ決算報告並二海神費用ノ決算報告アリタリ
　　　7月21日
　　代議員会出席12入欠席9人
　　海神踊リノ協議ヲナス
ー踊リ手間金40円二決定ス
ージウテー手間金15円と6円二決定ス
ー・ ｾ鼓打チ手間1円二定ム
　人口1人二付海神費用ハ10銭宛ノ徴収ヲナシ青年15才以上20才以下ハ20銭ノ
　寄附ヲナサシメ21才以上40才以下ハ30銭ノ寄附セシムル事二満場異議無ク協
　議決定ス
　　ジウテー　金城仲助　前田傳信
　　大鼓打手　金城前吉
　　踊リ舞人左記ノ如シ
　　金城田光　金城嵩雄　山城長喜　金城幸之助　前田松三　金城仲○　前
　　　田仲松　神谷徳幸　金城田萬　神谷徳宝　以上人選10入定ス
　　　　　　　　　　　　　　　＿35一
　　　昭和4年12月29日
　　字代議員会開催　出席議員15名　欠席6名
一．昭和3年度金城亀太郎君時ノ決算報告ありて無事通過す
一．会計前田朝幸君任期満了に附き改選の結果6点を以て比嘉森助君当選せ
　り。同じく6点を得るも年少者なる為め前田朝幸君は次点者となる
一．三ケ字総代満場一致を以って金城平永君を推薦せり
一，小使手間金は毎月3円つつ必らず納付する事若し毎月の手間金に相違生ず
　る場合は後1ケ月分残ると言へ共問はず納附せし分は無効と為し又再び6ケ
　月の小使奉公させる事
一．金城小と細工屋との願に依り金城金吾前田朝一両氏の遺骨を墓造る迄とし
　て3ケ年間共同墓地にジシ壺置く事を許可せり但し墓が狭くて不自由を感ん
　ずる時は先に願次第順序を以て整理する事
　　　昭和5年1月6日
　　代議員招集第1回
一．高根小ノ願二依リ墓造ル迄トシテ3ケ年間ジシ壺共同墓二置ク事許可セリ
ニ．神屋二氏神神社ヲ昭和5年中ニシー般ノ寄附ヲ仰ギ不足分ハ字費ヨリ当テ
　建設スルコト協議セリ
　　欠席議員　金市，宗光，朝太郎，嘉吉　以上
　　　昭和5年1月22日（旧12月23日）
　　代議員会開催　欠席議員　仲井間宗光　前田傳信
　協議事項左ノ如シ
ー，正月豚ノ件
　1．　肉竹デ生体ノ半数以上アルモノハ1等ト定メ其ノ代1金24銭ト定ム
　2．肉ト脂トデ生体ノ半数以上アルモノハ等ト定メー金23銭トス
　3．其ノ以外ノモノハ3等ト定メ1金22銭トス
　　アシゲ
　　　　　　　　　　　　　　　ー36一
　4．
　5．
　6．
　7．
　8．
二，御祝ノ件
　1．
　2．
　3．
40斤以下ハ相手ニテ定ムルコト
40以上60斤迄ハ　1金24銭　即チ1等代
60斤以上90斤迄ハ1金23銭即チ2等代
90斤以上バー金22銭即チ3等代
豚肉・・1斤二付1金45銭
　　25才以下ノ生年祝ハ親兄弟竹ニテ行フ事
　　ハリヤクハ全廃ノ事
　　御酒代ハ50才以下ノ御祝ハ5銭トシ61才以上ハ御祝ニハ1金10銭卜定ム
　　但シ他字ハ10銭トス
4．御祝儀ニハ子供ハ絶対連ラヌ事但シ乳呑子ハ其ノ限二非ラズ
5・御酒ハ盃茶碗各一杯宛二限ルコト
6・御馳走バカラ肴　シルセー　吸物ノ3ッノ以内二限ル事
　　　　カラ肴ノ切数バー切以内トス
　　　　但御果子類ハ絶対用ビザル事
7・新盛例ハ祝日当日ニテ行フ事
8・贈呈品ハ37才以下ノ生年祝ノ方ニハ絶対差上ヌ事
10・下駄ハ各自姓名記入スル事
11・廻礼ノ時子供二金ヲ与フル事絶対禁ズル事
12・　ニントハ全廃ノ事　但シ親兄弟ノ所ハ此ノ限二非ラズ
　ナハンキンナハ5年度ノ明替　明ケル事
一・ ｯ所ノ蘇鉄及ホーグ畑ノ蘇鉄売却スル事
一・ {年叶畑ハ年期満了二付入札二附ス可処部落統一迄ハ現場維持スル事
＝部落有ノ耕作洩ハ調査シテ全部相当ノ叶持タス事
’一一齡_道始業ハ旧正5月日ヨリ着手スル事
、・ 謫???Zル左記諸氏二左ノ金額ヲ入会金トシテ出セル事協議セリ
　　1金8円90銭也新里長助　1金6円40銭也金城徳喜　1金25円15銭也金城
　　幸三
　　　　　　　　　　　　　　一37一
右納期ハ半額ハ新3月1日半額ハ新4月1日ノ2回ニテ納附スル事
　　　　昭和5年3月31日（旧3月2日）
　　　代議員会開催
r－．5年度ノ字代議員左ノ如シ
　　　金城平吾　金城徳太郎　金城徳喜　金城嵩下　金城幸吉　金城新太郎　金
　　　城鍛助　金城金市　前田傳信　比嘉嘉吉　比嘉松之助　前田耕一　金城平
　　　永金城仲助前田喜太郎前甲朝太郎前田朝幸前田喜次郎神谷徳
　　　七比嘉森助仲井間宗光以上21名
　一．三ケ字代議員左ノ如シ
　　　金城鍛助　前田耕一一　金城平吾　金城徳太郎　金城金市
　一．西平ウト願二依リ共同墓所ヘジシ壺置事許可セリ
　ー・当字二寄留者トシテ当共同墓所利用スル者ハ入会金トシテ金3円也徴収ス
　　ルコト協議セリ
　ー．金城田助願二依り共同墓所二田吉氏ノジシ壺置ク事許可セリ
　　　出席議員15名　欠席議員6名　金城鍛助　金城幸吉　前田傳信　比嘉松之
　　　助　前田耕一　金城仲助　以上
　　　日召矛05年5月3日（旧・4月5日）
　　代議員会開催　　　　　　　‘
一．家屋調査委員選挙ノ件
　　調査委員ハ満場一致ヲ以テ金城鍛助氏推選ス
ニ．神山二氏神神社建設ハ旧7月頃二工事着手スルコトトシ其ノ工事二関スル
　協議員トシテ左ノ6氏選定シエ事ハ委員ニー任スルコト協議セリ
　　金城平永殿　金城鍛助殿　前田耕一殿　神谷徳七殿　金城金市殿　金城平
　　吾殿
三．．前会保留セル入会金徴収ノ件
　　入会金徴収ハ当分見合字ノ財産処分ノ際ハ今後入会者ニハ配当セザル事
　　　　　　　　　　　　　　　一38＿
四．金城徳喜氏願二依リ金城徳助ノジシ壺共同墓所二置ク事許可セリ
五．運崎ノ測二小公園建造スル事協議セリ
　欠席議員　金城仲助　金城幸吉　前田朝太郎　前田傳信　金城平吾　比嘉
　　嘉吉　5人
　　出席議員　16人
　　昭和5年6月26日（旧6月1日）
　代議員会開催
一。御宮建設出夫ノ件
　　出夫ハ15才ヨリ65迄ノ男ニテ稼事当テ夫統並バー日金50銭ニテ定ムル事
　　出席議員　17入
　欠席議員　金城徳喜　比嘉松之助　比嘉嘉吉　前田耕一　以上
　　昭和5年9月28日（旧8月7日朝）
　代議会開催
一・ 芫{落成式祝賀ノ件
一． q
　　字内ハ15以上ノ男但シ不在ノ家ハ女一名宛
　会議員校長大宜味校職員及役場吏員
一経費
　　1金60円以内
一・ ]興費
　　1金10円
、・ W合ハ午後2時
＝水車敷地売却ノ件
招待客ハ他字ノ寄附者全部村
以上
　昭和5年10月25日（旧9月4日朝）
代議員会開催
　　　　　　　　　　　　　一39一
　　　昭和5年12月28日（旧11月9日）
　　代議員会開催
　昭和4年度の日払の勘定及海神勘定並に農道味嘉川線の勘定ヲ提出ス
　同日協議二依リ勘定ハ任期後2ケ月以内ニテ提出スル事
　字会計任期満了二付キ改選スベキ処区長願二依リ御宮建設会計の都合に依り
森助留任する事満場一致を以テ可決セリ。
　小使ハ山城長喜二当任セリ
　　欠席議員　徳喜　宗光　新太郎　幸吉　平吾　徳七　仙助　傳信
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上8名
　テンゲ持の手間金銭ヲ10銭二改正ス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　昭和6年1月22日（旧5年12月4日）
代議員会開催
出席議員　12名
欠席議員　金城鍛助　仲井間宗光　金城新太郎　金城平吾　比喜松之助
　前田朝幸　前田耕一　金城仲助神谷徳七　以上
　　　昭和6年2月2日
一．字民総会二於テ比嘉森助願出二依リ柵原松次ノジシ壷共同墓地二置事許可
　セリ
ニ．字嘉如嘉ヨリ豚及豚肉買入スル者ハ1金2円也料金する事満場一致デ協議
　セリ
　昭和6年3月21日
代議員会開催
欠席議員　金城平吾　金城金市　金城野里　前田喜次郎　4名　他ハ全部
　出席
一40一
昭和6年度字代議員左ノ如シ
　仲井間宗光　金城平吾　金城徳太郎　金城徳喜　金城新太郎　金城嵩下
　金城鍛助　前田傳信　金城金市　比嘉松之助　金城野里　前田耕一　金城
　平永　金城仲助　前田朝太郎　前田朝幸　前田伸三　神谷徳七　前田喜次
　郎　比嘉森助　以上
選挙ノ結果三ケ代議員左ノ如シ
　11点金城金市　10点金城平永　前田朝太郎　金城鍛助　前田耕一　以上5
　名当選
　欠点者　6点　金城仲助　金城平吾
昭和5年度ノ決算報告セリ
本年村役場ノ前二登記所金：城平三氏ガ建設スルニ付キ各戸1日宛の労力寄附
スルコト満場一致ヲ以テ協議セリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　昭和6年4月9日朝
　　代議員開催
一・ ｺ農会総代議員並評議員年期満了二付改選ノ結果村長助役区長3人ニテ選
　候員トナリ選定スル事満場一致ヲ以テ協議セリ
　　　評議員　　　総代議員
　・当字二配置教員設置スルニ当リ当字ヨリ宿費寄附スル事協議セリ
　．当字二養蚕室建造スル事協議シ県へ補助申請スル事
　・奥ノ宮城次兼氏当字金城平永金城平吾両氏ノ保証ヲ以テ寄留スル事許可セ
　リ
　　　昭和6年4月21日
　　代議員開催
一”－拍ｺ和6年5月11日
　　字民総会二於テ蚕室県補助ヲ以テ建設スルコト満場一致ヲ以テ協議セリ
　　　　　　　　　　　　　　　ー41一
一．金城松之丞ノ願二似リ田文子供ノジシ壺共同墓地二置ク事許可セリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　昭和6年8月2日
　　代議員開催
　　欠席者　仲井間宗光　金城野里　前田仲三　以上3名
一，海神踊人数人選ノ件
　　ジゥテ　金城仲助　前田傳信
一．伸清　徳宏　徳宝　松四郎　傳永　鍛二郎　東一　松三　長喜　田幸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上12人
一．金城金市氏ノ願二依リ子供ノジシ壷共同墓地二置ク事許可セリ
　　　昭和6年10月3日朝
　　代議員会開催
一．大宜味村予算軽減二付予算変遷委員選定の件　選挙の結果左記3名当選セ
　リ
　　金城平永　金城徳太郎　比嘉森助　以上
　　　昭和6年12月14日
　　代議員会開催
　　欠席議員　金城鍛助　金城金市　金城新太郎　金：城野里　前田耕一　前田
　　朝幸　前田仲三　以上
一．昭和6年度海神決算報告終　会計任期満了二付キ改選ノ結果七点以テ金城
　金市氏当選ス
ー．神谷米作氏願二依リ金城幸之助ジシガメ共同墓地二置ク事許可セリ
ー．金城徳喜氏ノ願二依リ金城カナ同義男，清3人今迄離籍セルガ本日ヨリ相
　当ノ入会金ヲ納附シ入会スル事許可セり　但シ入会金ノ徴収期3ケ年内二熊
　吉氏帰郷スルニ付キ其の時迄延期スル事を願出都合認可セリ
　　　　　　　　　　　　　　　ー42一
一，共同墓地ニジシ壺留置する時ハ今迄酒1升提出セルヲ前田朝太郎氏ノ提案
　二依リ3ケ年の留置年限中置者ハ1ケ年1金50銭也ヲ徴収致シ字会計ト別会
　計方法で郵便貯金スル事協議変更セリ
　金城金市　前田朝幸両氏欠席セルモ中途ヨリ出席セリ　　　　以上
　　昭和7年2月3日
　　代議員会開催
　欠席議員　仲井間宗光　金城新太郎　金城嵩下　金城平吾　金城野里　前
　　田朝太郎　前田喜次郎　比嘉森助　以上8名
　　協議事項左ノ件
一．正月豚相場ノ件
　L　肉ノミニテ生体斤数ノ半分アルモノハ1等シ
　1・　1斤二付キ1金17銭ノ事
　1・肉ト油ヲ合セテ生体斤数ノ半分アルモノハ2等豚トシ1斤二付キ1金16
　銭ノ事
????肉ト油ヲ合セテモ生体斤数ノ半分二満タザル者ハ3等トシ1金15銭ノ事
定賛豚ハ40斤迄デハ相手ニテ相場ヲ決メル事
4ユ斤以上60斤迄デハ1等豚ノ代1金17銭ノ事
61斤以上90迄デハ等豚ノ代1金17銭ノ事
91斤以上ハ3等豚ノ代1金15銭ノ事
正月祝儀ノ件
?←?←?
1
正月祝儀ノ肴バカラ肴ノミニテ拾カキ以内ノ事
酒代ハ5銭ノ1杯ノ事
酒代ハ5銭均一ノ事
37才以下ノ生年祝者ニハ物品ハ贈呈セン事
諸菜品評会ノ出品追加ノ件
昭和7年ヨリ芋ノ5坪勝負モナス事
　　　　　　　　　　　　一43一
以上
1．西瓜ノ勝負ヲナス事
以上2点ヲ追加セリ
　　　昭和7年3，月28日
　　7年度ノ代議員初集会
　　欠席議員　金城平吾　金城嵩下　比嘉森助　前田耕一　前田喜次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上5名
　7年度ノ字代議員（各組ヨリ選抜者）、ノ報告ノ件
　　金城鍛助　金城新太郎　金城嵩下　前田傳信　金城徳喜　前田耕一　金城
　　平吾　金城徳太郎　金城金市　比嘉松之助　平良平一　前田朝幸　金城平
　　永　前田朝太郎　金城仲助　比嘉森助　神谷徳七　前田喜次郎　金城田太
　　郎
　　昭和7年度中ノ三ケ字代議員選挙ノ件
一．満場一致二依テ区長指命ニテ推選スル事ヲ決議在リタレバ区長左ノ5氏ヲ
　指命推選セリ
　　金城鍛助　前田耕一　金城平永　前田朝太郎　前田朝幸　以上5名
　　イナトナ上の土地入札ノ件
一．イナトナ上の土地は昭和7年より同9年の旧末日迄でを期限として一般入
　札を付さる事
　　喜如嘉青年刷新同盟員の刷新運動取締の件
一． ?@嘉同盟員が近頃より消費組合と称して物品を極く安価にて売却すると
　云ふ甘言の許を行商為し居るが之れは表面のみにて裏面には思想の赤化運動
　を存しつつあるに依り彼れ等より品物を買入する者には三ケ字ノ取締札を渡
　しての上字内の取締札迄で渡す事決議せり
一．右同盟員と接近する者同断
一．喜如嘉の同盟員が団体を造り吾字内を俳徊し又は字内に於て演説会等を催
　す時は字民総出をして排撃する事決議せり尚ほ同盟員演説会に傍聴するもの
　も右同様の札を渡す事
　　　　　　　　　　　　　　　一44一
　　　昭和7年3月11日夜
　　字民総会
一．喜如嘉の仲村亀徳氏の願ひに依り字民に加入させる事を満場一致を以って
　可決せり同氏の保証人は新里長福，山城長勇の両入なり
一．前岳に農地防風林を造る事協議せり
　　　昭和7年4月21日夜
　　代議員開催
　　欠席議員　5人金城鍛助前田耕一一前田傳信比嘉松之助金城田太
　　　郎
一．昭和6年中の会計比嘉助氏の勘定報告の件
一．満場一致を以て無事通過せり
一． {蚕室建設の件
一・ ﾞ料一切は字より提供し大工手間は入札ヲ付する事（但シ大工はキチ掛ル
　迄デ）地下室は土地掘人夫は字より出す事　材料及びバラス運搬も同様
一・ v役は15才以上65才迄での男を以って出夫する事　20才より60才迄では1
　等
　　　昭和7年6月20日夜
　　代議員会開催
一・ ≒ﾈ議員五名　前田耕一　前田朝太郎　比嘉松之助　神谷徳七　金城金市
　協議事項左ノ如シ
ー・ ｺ会議員立候補者選定ノ件
｝・ 桴鼈齟vヲ以テ金城鍛助氏を推選せり
　　　昭和7年7月　16日朝
　　代議員会開催
“一一‘E現区長神谷米作来る7月20日任期満了に仕き後任区長推選の件
　　　　　　　　　　　　　　　一45一
一．満場一致を以て2ケ年間は現区長神谷米作氏留任させ後2ケ年間は金城平
　永氏を区長とし推選する事を決定せり
一．事務所残古材料は全部青年団の倶楽部建設用として払下る事決議せり
　　　昭和7年9月26日朝
　　代議員会　協議事項
一．林道二関スル件
　　字前林道ハ前二田ノ田圃ヲ通過スル事
一．字ノ大道リノ道ハ今ノ旧道ノ中心ヲ基点ト夫シヨク両方二4尺5寸宛ヲ取
　リ道門9尺ニナス事
　　但シ唯ノ屋敷ト問ハズ道二入ル場合バー切苦情申セザル事
　欠席議員　金城平吾　前田朝太郎　金城田太郎　以上4名
　　　昭和7年10月11日夜
　　字民総会二旋テ協議事項左ノ如シ
ー．金城平吾　金城徳太郎願二依リ桃原家族一時大阪二寄留セルニ付キ寄留中
　ハ字費出夫免ズコト許セリ
ニ．当字濃虫流行二付此ノ防止策トシテ糞ハ絶対他人便所ヘセザルコト万一違
　反セル時バー金50銭ノ罪金行フコト協議セリ
　　明日ヨリ実行スルコト
三．本年正月二屠殺スル豚ハ1ケ月前二於テ濃虫検査セルコト
　　但シ検査スル費用ハ字負担ノコト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　昭和7年11月6日昼
　字民総会ニテ協議事項左ノ如シ
本日ハ今迄ノ未納取入ノ為メ総会ス
××××氏金利未納二付キ前田朝幸君ノ願二依リ協議ノ結果今迄ノ滞納金ハ
　　　　　　　　　　　　　　ー46一
全部免消シ元金ハ半額7年旧11月中賦全部二8年旧3月中ニテ完納スルコト
但シ未納金左ノ如シ
　　　記
一金3円也　大正13年度下半期分　徳清ノ係ノ中
一金3円也　大正14年度上半期分　朝幸
一金3円也　大正14年度下半期分　亀太郎
一金6円也　大正15年度1ケ年分　亀太郎
一金3円也　昭和2年度上半期分　朝幸
一金3円也　昭和2年度下半期分　亀太郎
一金6円也　昭和3年度1ケ年分　亀太郎
一金6円也　昭和4年度1ケ年分　朝幸
一金12円也　昭和5，6年1ケ年分　森助
　〆45円也
　　　昭和7年新12月28日夜
　　代議員会開催
一． ?v金城亀太郎氏任期満了に附き改選の決果万場一致を以って金城亀太郎
　氏再選せり
一三ケ字惣代当字へ順番に附き万場一致を以って前田朝幸君を推選せり
　　　昭和8年1、月20日
　　字民総会（戸主総会）
一・ `波帆屋番の件に附き宮城嘉一氏より御願に依り万場一致を以って置く事
　に可決せり　万一にして本人に失態ある其場合は左記2名の保証にて一切絶
　対責任を負ふ可く願い出でたるを以って是を可決許可せり
　　帆屋番　宮城嘉一
　　右保証入字饒波松下山城長勇㊥
　　右同上　字饒波仲間　宮城松太郎㊨
　　　　　　　　　　　　　　　一47一
　　保証人は捺印する事
昭和8年度　字代議員芳名
　金城新太郎　金城徳喜　金城徳太郎　金城嵩下　金城平吾　金城松太郎
　金城鍛助　金城金市　前田傳信　比嘉松之助　金城鍼次郎　前田朝幸　金
　城平永　宮城松太郎　金城仲助　比嘉森助　神谷徳七　前田喜次郎
　　昭和8年度　三ケ字議員　左記5氏
　金城鍛助氏　金城平永氏　金城平吾斥　金城金市氏　比嘉森助氏
　　　昭和8年3月20日
　　代議員会
一．昭和7年度決算報告ノ件
一．養蚕室決算報告ノ件
一．御宮決算報告ノ件
　昭和7年度決算元会計金城金市氏朗読説明セシタルニ万場一致ヲ以テ認定セ
　リ
　養蚕室並二御宮決算金城金市氏二朗読説明セシタルニ万場一致ヲ以テ決算認
　定セリ
　　欠席人員4名　金城平永　前田喜次郎　金城嵩下　金城松太郎
　　昭和8年5月19日六又前田喜太郎氏願二依り故喜栄死骨ジシカメ入レルコ
　ト願出タリ依而現金50銭也徴収セリ同日郵便貯金セリ（特別会計）　貯金通
　帳番号は○0910ワ（区長神谷米作名義）　但し通帳ハ区長保管ノコト
　　昭和8年6．月13日嵩根小ノ金城嵩下ヨリ願出二依リ同人ノ死骨ジシカメニ
　入レ置クコト許可セリ依テ現金50銭也徴入セリ同日右ノ通帳二預入リセリ
　　　昭和8年7月16日
　　代議員会
　本日朝代議員会を開催し左の件を協議せり
一．保安林の松木間筏にて売却する事
　　　　　　　　　　　　　　　一48一
一　部落有地個人名義にて払ひ下げし処は整理する事
一　字小使は兵役（服役）終了の者は免除する事
　　右協議事項可決セリ
　　欠席議員　金城仲助
　　　昭和8年8月5日
　　代議員会開催
　　欠席議員　金城新太郎他ハ全部出席
一．本年豊年踊役者ハ青年団ノ願二依リ本年竹ハ青年団二例年ノ予算額ニテ請
　負サセルコト万場一致ヲ以テ協議セリ
ニ，15才以上40才迄ノ義務寄附金ハ青年団ハ団二まかし団外ハ本年竹ハ免ズル
　事
三．ジウテハ金城仲助前田傳信の両氏二決定セリ
四．帆屋番トシテ宮城祥平ノ願出二付本日協議ノ結果帆屋番二置ク事許可ス
五．団ノ文庫設置ノ為メ資金ナキ為メ字ヨリ金20円寄附スルコト万場一致ヲ以
　テ可決セリ
　　　昭和8年8月20日朝
　　代議員会
　農業更生実行員5名選定ノ件
　選挙ノ結果左記5名決定ス
　　区長　青年会長　青年団長　金：城鍛助　金城金市
　　本年盆踊二挙行スルエンサ組へ金5円寄附スルコト決議セリ
　　昭和8年8月21日溝端前田松三願出二依リ2男利夫死骨ジシカメ入置クコ
　ト許可セリ
　　昭和8年8月28日金城平永孫賢次郎死骨ジシカミニ入レ置クコ5許可セリ
昭和8年10月17日　午後8時ヨリ
　　　　　　　　　　　　＿49一
　代議員会
　欠席議員　金城鍛助　金城仲助　比嘉森助　仲井間宗光　金城金市
　林道二関スル件
林道ハ三ケ字割当デ請負セタル請負金ニテ不足ヲ生ジ林道ハ完成不可能ナル
コトニテ不足分ノ人夫賃ハ字負担シ（字支出）完成サセル様決定セリ
　　　昭和8年12月　27日（旧11月11日）夜
　　代議員会開会
　　欠席議員左ノ如シ　仲井間宗光　金城嵩下　金城松太郎　金城鍛次郎　金
　　　城仲助　比嘉森助　神谷徳七　前田喜次郎　以上8名
一．昭和8年旧7月海神勘定報告ヲ会計金城亀太郎氏よりあり万場一致を以っ
　て勘定通過せり
一．8年度字会計金城亀太郎氏1ケ年の任期満了に付き後任選挙協議に移りし
　も区長指名にて4名の詮衡委員を選び其詮衡委員にて5名の候補者推選し其
　内より投票せるも其結果金城亀太郎氏再選せり　．
一．今後会計選挙の際は引続き再選を許さない事協議せり
　．小使手間請負金は従前は1ケ月1金3円宛なるも半年分1回納少者ある時
　は1ケ月分軽減し金15円にて打切する事
一．字内に水道を引く事を満場一致せり
　　　但しタンクは金城の前と上門の前との2ケ所に設置する事
一．生徒の朝起奨励の時間を統一する為当字より一金3円也の目覚時計1個寄
　贈せり
　昭和9年2月8日（旧12月25日）
字代議員会開催
出席議員　金城平永　金城平吾　金城徳太郎　神谷徳七　金城嵩下　金城
　徳喜　宮城松太郎　仲井間宗光　前田傳信　金城金市　金城松太郎　前
　田朝幸
　　　　　　　　　　　　　＿50一
一．三ケ字代議員会ニテ決議セシ御正月アシゲー豚ノ価格ヲ左ノ如ク決定ス
　　正月豚ノ
　1等斤価25銭（但シ肉ダケニテ生体斤数ノ半分以上アルモノ）
　2等斤価24銭（但シ肉アブラニテ生体斤数ノ半分以上アルモノ）
　3等斤価23銭（肉，油ニテ生体斤数ノ半分以下ノモノ）
　　アシゲー豚ハ40斤迄相互二相場ヲ定ムルコト
　41斤以上60斤迄ハ1等ノ代
　61斤以上90斤迄ハ2等ノ代
　91斤以上ハ3等ノ代トス
　豚肉ノ売買ハ斤価格45銭トス
　御祝ハ6月7日トス但シ特別ノ事情アル者ハ此ノ限リニ在ラズ
　其ノ外去年二同ジ
　御正月豚屠殺スル場合万一ニシテ豚巌アルモノハ字ヨリー頭二付20円ヲ3
　　ケ月間無利息ニテ貸付シ3ケ月ニナリテハ早速返済サスルコト
　　昭和9年旧正月12日（新2月25日）
　　代議員総会
　欠席者　前田傳信
　水道人夫ノ件二付キ協議致シ水使用戸数1戸二付3日間宛ノ労力寄附スル様
決議セル若シ3日間ニテ出来ナイ場合ハ日数ヲ追加スル様協議セリ
　タンク敷地代ハ委員ヲ選定シ地代ヲ決定セシムル様協議セリ
　委員左ノ如シ
　　金城平吾　金城金市　金城平永　神谷徳七　仲井間宗光
　　寄附募集委員
　　金城平吾　金城金市　金城平永　神谷徳七　仲井間宗光　金城鍛助　金
　　城松太郎　金城幸盛　宮城松太郎　比嘉森助　金城徳喜
　金城鍛助ヨリ右ノ寄附申込アリ
　　　タンク敷地八坪
　　　　　　　　　　　　　　一51一
　一ケ年分ノ会計決算ハ時間ノ都合二依リ後日二致ス事ヲ協議セリ
　水道ノ水ガ豊富デアル場合ハ字内2ヶ所ノタンクノ外二適地ヲ選定シ字ノ予
算ガアル時ハ其ノ都度協議シ決定スル様協議セリ
　三ケ字代議員左ノ通リ推選ス
　　左記5各
　　　金城鍛助　金城平永　金城平吾　金城金市　比嘉森助
　　　昭和9年旧2月11日
　　代議員総会　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　欠席者　金城嵩下　前田喜次郎　仲井間宗光　比嘉森助・
　　協議事項
一．第1タンクヨリ第2タンクニ至ル間2ケ所二約2尺角ノセメンタンクヲ造
　リ，ソレヨリ後原二通スル分線ノ予定工事ヲナスコト
ニ．新屋ノ上ノ方二1ケ所分線予定ケ所ヲ造ルコト
三．簡易水道工事二当リ資金欠乏二付キ1時借入シ金50円也ヲ借リ入レルコト
四．第2タンク敷地変更二関スル件（敷地ヲ運崎ノ前二変更）
五．工事総監督ヲ置ク件
六．夫賃ノ決定二関スル件（夫賃90銭）
七．責任者ハ前田傳信土木責任者ハ金城徳〇
八．臨時雇ノ大工賃ハ責任者ヨリ以下トシ雇フ時直接本人二当リ決定ノコト
九，工事中ノ打合セノ相談役トシ金城鍛助，前田朝幸，金城亀太郎トス
十．山城長勇ヨリタンク敷地トシテ8坪寄附セリ，会議二於テ承諾ス
±．男ノ上1日，女ノ上7分ト決定ス
　昭和9年旧2月27日
臨時代議員総会
欠席者　仲井間宗光　浦崎康訓
　次郎　前田喜次郎
金城嵩下　金城鍛助　前田傳信　金城鍛
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　協議事項
一一一一D後原，並二仲原一部ノ使用，飲料水トシテ第3タンク設置ノ件二付キ前記
　組員ヨリ陳情アリ，本タンク設置二当リ，前記組員ヨリ現金40円．外二該工
　事二要スル人夫ハ全部寄附ノ申出デアリシニ依リ代議員会二於テ之レヲ承諾
　シ残工費ハ字負担トス
　　但シー般字夫ハ3日間出ルコトニ決議ス
ニ．第3タンク第1，第2タンク終了後二於テ着手スルコトニ協議セリ
　　昭和9年6月3日
　代議員会
　　出席者　12名
　欠席者
　協議事項
一． ?ﾇ豚舎二関スル件
　　従来ノ豚舎ニテハ豚の虫発生イチヂルシキタメ又不衛生ノ関係上従来ノ豚
　舎ヲ改良シ其レガ防止ニツトメントス豚舎改良ハ直接一般民ニサセルヲ実現
　不可能二付代議員カラ6月一杯デ改良シー般民二実現セシムルコト
『． ?ｹ工事監督日当決定ノ件
　水道工事監督日当ハ左ノ委員二依リ決定セシムルコト
　　委員　金城徳太郎　神谷徳七　宮崎松太郎　金城金市
｝・日当　70銭
　　昭和9年6月28日（旧5月17日）
　代議員会
　　出席　18名
　欠席　2名　神谷徳七　浦崎康訓
　協議事項
一一E金城鍛助氏願二依リ仲山同氏畑ノ淵現在竹敷地開墾ヲナシ樒柑園建設スル
　　　　　　　　　　　　　　ー53一
　コトニ付坪3銭ノ割ニテ1町歩ヲ売却スルコト万場一致ヲ以テ可決セリ
ニ．生徒の指導農園叶金出ノ件
　　本件ハ研究アルヲ以テ保留シ次会二其決議スルコト多数二依リ否決トナリ
　時ハ10時二付為散ス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　昭和9年7月8日（旧5月27日）
　　代議員会催
　　出席議員　15名
　　欠席議員　5名　仲井間宗光　金城松太郎　金城鍛助　金城蝦二郎　前田
　　　喜次郎
　　協議事項
一，タンク敷地内にては洗濯は絶対禁止の事
二　蘇鉄の洗ひ方並漬ケ物モ絶対に禁止の事
三．5才以上の子供がタンクの敷地内に入りてガラン悪戯する者は有罪として
　取り締り札を渡たす事に協議決定せり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　昭和9年7月19日
代議員会開催
出席議員　17名
欠席議員　徳太郎　松太郎　朝幸
協議事項
昭和8年度字会計報告提出せり
前田上保林松木売却二依リコシ木調査ノ上相当ノ値段取立が為メ調査員字
当局外5名区長命ニヨリ鍛助，平吾，幸盛，森助，徳喜氏ヲ選定ス期日ハ約
11日ト定ム
一54
　　　昭和9年9月23日（旧8月25日）
　　字代議員会開催
　　出席議員　19名
　　欠席議員　金城鍛助氏
　　協議事項
一．副業工場建設ノ件
　右工場当字共有地ノ俗称帆屋ノ敷地内へ建設ノ件万場一致ヲ以テ決議決定
　セリ
　　　昭和9年11月26日　朝
　　代議員会開催
　　出席議員　10名
　　欠席議員　10名
　　協議事項
一．県農事試験場ニテ（興儀本場）農用器具機械取扱法講習会二講習員出席せ
　しむる件
　　旅費金15円也字ヨリ負担して朝幸と森助2人出席させる事協議せり
二・牛東敷地叶傳信儀ノ叶資格は本人の断に依り免除せり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　昭和9年12月15日（旧11月9日）
　　代議員会開催
　　出席議員　15名
　　欠席議員　4名　蒲崎康訓　仲井間宗光　金城松太郎　比嘉森助
　　協議事項
｝・9月23日（旧8月15日）決議セシ饒波副業工場ノ設置ノ件万場一致ヲ以テ
　決定セリ
x12月13日沖縄司令部主催ノ活動写真大宜味校二於テノ観覧料割当金8円字
　　　　　　　　　　　　　　　一55一
　ヨリ支払事ヲ決定セリ
ー．会計金城亀太郎任期満了二付キ投票結果9点ヲ以テ前田傳信氏当選セリ
　欠点者4点前田朝幸
　　　昭和10年旧1月6日（新2月9日）
　　字代議員会（旧初総会）
　　代議員出席者左ノ如シ　金城徳太郎　金城亀太郎　金城徳喜　金城平吾
　　　宮崎松太郎　山城長勇　金城金市　比嘉森助　神谷米作　神谷徳七　金
　　　城松太郎　前田朝幸　金城鍛二郎　前田喜次郎　神谷徳喜
　　欠席者　金城新太郎　金城鍛助　仲井間宗光　比嘉松之助
　　　以上出欠席合計20名　本年代議員浜崎原一名ハ未定二付記載セズ
ー．本字二建設スル木工場ハ三村報恩会ノ補助ノミニテハ建設費不足ナルニ依
　リー字借入シテ此ノ工事ヲ落成セントス
　　ー時借入ハ金100円ヲ限度トシ入用二際シ其都度入用ダケヲ借入ル事
　　字二基本金ナキタナ茅代其他代ナキタメ．是非労力寄附ヲ以テ本事業ヲ遂行
　セントス人夫の出夫人口割当ニシ何日タリトモ字当局ノ出夫願二見エル時ハ
　早速出夫スルコト夫賃ハ1日30銭トシ字当局ノ認メタル時ハ夫上スルコトア
　ルベシ
　　本工場ノ件ハコレヲ以テ終ラシ字当局ヨリ豊年願一杯アリ
ニ．三ケ字代議員ハ任期満了二付キ選挙ノ問題アリシニ例二依リ区長薦選スル
　コトニ決定セリ薦選ノ結果左ノ如シ
　　金城鍛助　金城平吾　金城金市　神谷米作　比嘉森助
三．本日ハ本字代議員ノ初総会ナルモ未ダ決定シ字二報告ナキ所アルニ報告ナ
　キ原ハ字ヲ思フ念ナキタメ浜原2名ヲ1名二減ジ後原3名ヲ4名二増員ス
　　後原増員議員　前田喜次郎
四．予算ナキタメ縄モ夫二当テルコトニシメ縄一タケ15銭便縄ハータケ5銭
　ノ計算ニテ夫二当ルコト
　　カヤ1筋21銭トス　カヤハシメテ50トス
　　　　　　　　　　　　　　ー56一
　　　昭和10年3月29日（旧2月25日）
　　字代議員会開催
一．代議員出欠入員左之如シ
　　　金城鍛助　金城金市　金城徳太郎　前田喜次郎　比嘉松之助　前田喜太
　　　郎　山城長勇　神谷徳七　比嘉森助　金城徳喜　金城新太郎　金城鍛次
　　　郎　神谷徳幸　以上
　　欠席入員左之如シ
　　前田朝幸　宮城松太郎　神谷米作　金城松太郎　仲井間宗光　金城亀太
　　郎　金城平吾
一． O任大宜味村農会総会当字選出人金城平永氏任期満了ノ為メ代議員会ニテ
新任者選定ノ協議ヲナシ選定委員ヲ4名設ケ委員選定ノ結果左之如シ
　新任大宜味村農会饒波総代　金城鍛助氏二決定セリ
　　　昭和10年5月11日（旧4月9日）
　　戸主総会（午後4時ヨリ）
一． ﾘ工場経営二関スル件
　　本工場経営ハ県ヨリ産業組合ヲ組織シ組合ニテ事業スル様ニトノ注意アリ
　マシテ産業組合ヲ組織スルコトニナリ主場ハ産業組合へ譲ルコトニ決定セリ
　　産業組合設立委員ぐ25人トシ其ノ人選ハ区長二柔定メル様ニセリ
ー・ ｻ米機添付ノ件　　　　　　　　　　　一
　　製米機タケハ県ヨリ補助ナキタメ字ヨリ現金ニテ購入シ添付スルコトニ決
　定ス
ー・ ?ｹ使用二関スル件　　　　　　　　一
　　タンクニテ衣類洗沢ヲセヌ様二前デ決定シアルモ現在洗沢スルヲ時々見受
　ルノデ，非衛生的ナ事トテ今後タンクニテ洗沢スルモノハ札ヲ渡ス事二決定
　ス
、・ ?ｹ工事夫不足者ノ出金ハ前ニモ期限ヲ決定セリモ思フ様納付セズ更二本
　El左記ノ通り期限ヲ定メ徴収スルコトニ決定ス
　　　　　　　　　　　　　　　ー57一
　　　　　　　　　　　記
　　　一．第1回納期　昭和10年旧5月10日
　　　一．第2回納期　昭和10年旧5月20日
一．魚ハ従来本字ハ他字ヨリ高イ値デ買取リテ居ルノデ経済二影響ヲ及ボスノ
　デ左記ノ通リ価格ヲ定メ其レニ違犯シタルモノハ札ヲ渡スコト
　　　　　　　　　　　記
　　　一．大魚　1斤二付　12銭
　　　一．小魚　1斤二付　6銭（主ニヒキ）
　昭和10年7月7日（旧6月7日）
字代議員会開催
出席人員氏名左之如シ
　金城鍛助　神谷米作　前田喜太郎　山城長勇　宮城松太郎　金城新太郎
　金城亀太郎　前田喜次郎　金城徳喜　金城徳太郎　仲井間宗光　前田朝
　幸　金城金市　神谷徳幸　以上14名
欠席議員左之如シ
　金城平吾　比嘉森助　神谷徳七　金城鍛次郎　比嘉松之助　金城松太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上6名
金保炭山之火事二対シ判裁方法協議シタ処面積其他立木等多大ナル損害ヲ
　蒙リ居ルニ付キ其レニ対応等ス金額30円損害料トシ罰金言ヒ付ケ，本人ヲ呼
　ビ面談言聞カセテ本入モ承認セリ
ー．金保製炭山伐採期限失延二付キ本月8日ヨリ作業中止ヲ命ズ
　　　昭和10年7月12日（旧6月12日）
　　字代議員会開催
一．出席人員氏名
　　　金城鍛助　神谷米作　前田喜太郎　由城長勇　前田喜次郎　神谷徳七
　　　金城徳太郎　金城徳喜　仲井間宗光　宮城松太郎　比嘉松之助　比嘉森
　　　　　　　　　　　　　　　一58一
　　助　金城新太郎　前田朝幸　金城金市　金城亀太郎　神谷徳幸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上17名
一，欠席人員
　　金城平吾．金城鍛二郎　金城松太郎　以上3名
一．前任会計金城亀太郎氏ノ昭和9年度1ケ年分ノ決算報告ヲナセリ
ー。本年度7月舞踊費ノ予算編成ノ為メ協議セリ協議ノ結果前年度予算ノ内経：
　費ヨリー金約10円減少セリ
ー．右舞踊費二充ルタメ元水車敷地ト字味嘉川原（俗称ナハキンナー）蘇鉄ト
　ヲ来ル25日二入札売却スル様決議セリ
ー，三味線弾　金城仲助　前田傳信
　　太鼓打　金城亀太郎
一・西平賀吉一家が願出に依り大阪に一家移り越す事になり本日○願ひに依字
　費其の他字での事は一斉免除関係せぬ事になれり
　　昭和10年7月25日（旧6月25日）
　　字戸主会開催
　協議事項
『・ {年海神費用充る為め元水車敷地と（ナハキンナー）字保護の蘇鉄を入札
せし処ナハキンナーは子定額達しなき為め再入札とし．水車敷地は一金29円
　70銭にて金城平吾氏に落札す
一・ ?ｹ夫並例年夫の未納金徴収促せし処分不揃の為め翌26日
　昭和10年7月26日（旧6月26日）
本○水道賃取リ入ルの為め戸主集会
金城田文夫婦ノ出夫ノ件二就イテ仲井間ヨリ願ヒニ依リ外国滞在中ハ出夫
ハ見合シ帰宅後ハ更ラニ夫賃リ立テ字二納金スル様戸主会デ決議セリ
昭和10年8月26日（旧28日）
一59一
　　字代議員会開催セリ
　　欠席人員左之如し
　　　比嘉松之助　金城新太郎　神谷米作　神谷徳七　金城鍛次郎
一．協議ノ結果時局怠慢ノ為右3名二金10銭ノ過金二処ス　×××　××　×
　××
一．木工場敷地評価決定ノ件
一．同敷地作物損負担ノ件
　　右評価委員ヲ立テ決定シタル処左ノ通リ決定セリ
ー．木工場敷地　1坪45銭トス
ー．作物損料ハ金1円30銭トス
ー．同敷地残余ノ分マデ全部買締ルトス
ー．金保炭山ノ件
一．右本人願ヒ出デニ依リ前回議会デ損料30円ノ物ヲ金10円二減ジル事決定
一．中止命ゼラレシ残余ノ立木モ製炭復活サセル
　　　昭和10年9月4日（旧8月7日）
　　字代議員会開催
　　欠席人員左之如シ
　　　金城新太郎　金城松太郎　金城鍛二郎　前田喜次郎　神谷徳七　宮城松
　　　太郎
　　協議事項
一・ ]来ノ組合店ヲ字一円ノ共同店デ受継グ事二付キ協議セリ右価額左記之通
　　一金533円18銭也
　　　　　　　内訳
　一金111円19銭也（備品代）
　一金255円90銭也（現品代）
　一金6円50銭也（郵便貯金）
　一金150円也（家屋代）
　　　　　　　　　　　　　　　－60一
　右代議員之承認ヲ得テ右之金額全額デ買ヒ受継グ事ニセリ
ー．店経営二付イテハ今ノ処資金トシテ500円定度ハ借入スル事ニナリ当分ハ
300円位バー時立替ヲシテ店ヲ運転スル様二決議セリ
ー．延買バー斉禁ズル事二決定セリ
ー．借入金利ハ日歩4銭定度デ借入スル事二協議セリ
ー，資金借入金返済二関シテハ字所有地字仲筋ト俗称ネヘマヲ売却シテ此レニ
　充ツル事二決定セリ
　　昭和10年12月19日　午後7時
　代議員会
一．字会計選挙ノ件
一．三ケ総代選挙ノ件
　　字会計前田傳信任期満了並二三ケ総代当字ノ番二付左記セン衡委員二依リ
　セン衡セシメル様決定セリ　セン衡員区長指名
　　委員
　金城徳太郎氏　金城鍛助氏　前田喜次郎氏　前田喜太郎氏
　委員ノセン衡ノ結果左記ノ方万場一致ニテ決定セリ
　　字会計　比嘉森助氏
　　三ケ総代　金城徳太郎氏
一今迄ノ差出ノ御重ハ廃シ酒代20銭トス
ー・ 鮪噬n郵便物2回配達ノ時ハ便利ナリシモ最近1回配達ノタメ区民ノ不便
　ノタメ2回配達ニスル様其ノ筋へ陳情スルコト
ー・ 闔R善昌氏ヨリ願出アリ興那原へ寄留ノタメ字費徴収免除出夫モ免除
”一’一鼬o済更生計画案二依ル部落内ノ消費節約左ノ通り実行スル様決定セリ
　昭和11年1月7日
代議員会
出席　18名
＿61一
　　欠席者　金城徳喜　金城松太郎　金城金市　3名
一．総会当時ノ協議二依リ共同店役員改選二付キ協議ノ結果前役員全部留任シ
　ー名増員ノ為メ金城亀太郎氏選任セリ
　　副組合長ハ金城平永氏選任セリ（区長）
　　　昭和11年1月16日
　　代議員会
一近ロ当字二豚コレラ発生二付（旧12月24日）字一済二屠殺スルコト協議セリ
ー　字ヨリ消毒済ヲ買入シ各戸消毒スルコト
　　　昭和11年2月1日（旧1月9日）
　　代議員会
　　○席者　仲井間宗光　金城平吾　金城鍛助　金城金市　神谷徳幸　神谷徳
　　　七
　　協議事項
一． ｻ糖鍋喜元ト政良2人ガ借用ノ件
　　万一破損ノ場合ハ相当ノ弁償ヲスル条件ヲ以テ借用サセルコト万場一致デ
　決定セリ
ニ．鉄車並二製糖道具使用出来得者バー済右証条件ノ通リ借用サセルコト
三．比謝川迄ノ同線路車路二改造ノ件
　　　　提出者　神谷米作
　　本年田植迄ニテ完了スルコト
　　　昭和11年2月29日（2月7日）
　　代議員会
　　欠席者　金城亀太郎　金城金市　金城鍛助　前田傳信　前田朝幸　宮城松
　　　太郎　金城仲助
一．三ケ代議員選定ノ件
　　　　　　　　　　　　　　　一62一
左記5氏万場一致ニテ可決セリ
　金城鍛助　金城平吾　神谷米作 金城金市　仲井間宗光
一，経済更生特定町村助成金二関スル件
　　一金400円　　助成金
　　一金500円　　年利1分9厘
　　一金1，000円年利4分9厘
　○金額左記事業ヲ遂行スルタメ借入スルコトニ万場一致ニテ決定セリ
　イ，味嘉川線改修並二延長
　ロ・農道ノ新設，共同耕作地ノ設置
　ハ．畜産ノ増殖奨励
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　昭和11年3月14日（旧　　　　）午後3時
　　代議員会
　　欠席者　金城徳喜　金城新太郎　金城鍛助
x10年度海神勘定並二日払勘定報告
　　木工場工事決算報告但シ伝信関係分・
こ・同平永氏ノ分ハ来ル旧27日提出ノ事
＝・金城鍛次郎願出二依リ青年団机造ル為メ材料代トシテ金3円也字ヨリ寄附
　スル事万場一致ヲ以テ決定ス
四・金城鍛助氏事情二依リ三ケ代議員自退セシニ依リ選挙ノ結果神谷徳清氏当
　選セリ
　昭和11年3月29日
代議員会
欠席　徳太郎　鍛助　鍛四郎　米作
協議事項
一63一
一．○屋浜ノ農地防風林復旧工事県助成金ヲ以テ着手スルノ件　饒波橋ヨリ下
　へ
二．夫役ハセメン切4人ハ当字ヨリ出シ他夫ハ他字ヨリ出夫スルコト　セメン
　切ハ新太郎　順幸　富二郎　亀太郎ノ4人選任セリ
三．茶工場本年度ヨリ当字二払下二付字一区ニテ経営スルコト
四，機関士並二茶製造人選定ノ件
　　機関士前田朝幸　製造人比嘉森助
五．日給認定ノ件
　　機関士金80銭　製造人金70銭
六．製茶1斤二付金5銭宛徴収致シ不足分ノ経費ハ字負担ノコト
七．宮城松太郎氏ノ願出二依リ金城幸三当分ハ大東島二出稼ノ為メ出夫不可能
　二付為字迄ハ出夫ハ免夫○シ帰字ノ際当分ハ収メテ入会スルコト許可セリ
　　　昭和11年　　　　（旧3月17日）
　　字戸主会
　　協議事項
一。浜ノ潮害防風堤へ出夫スル件
　　15才以上ノ男女ハ全部明月18日ヨリ6日間内二義務的デ2日宛必ズ出夫ス
　ルコト決定セリ
　　　昭和11年7月15日（旧5月27日）朝7時
　　代議員会
　　欠席　金城新太郎　比嘉森助
　　協議事項
一．区長・区長代理任期満了二付改選ノ件
　　字ノ執務時間ハ朝8時迄ト定メ当局者ハ必ズ執務時間迄ハ事務所二務メル
　コト
ー．本村ハ経済更生指定村ノ為メ区長代理ト字会計ハ兼任セシメルコトトシ任
　　　　　　　　　　　　　　　一64一
　期ハ来ル昭和13年3月末日迄ト定ム
　　区長ノ任期ハ昭和13年7月20日迄ト定ム
　　区長・区長代理者選挙ノ件
一．区長選挙ノ結果
　金城平永氏七点ヲ以テ当選シ次点者ハ6点デ比嘉森助
　　区長代理者選挙ノ件
万場一致ヲ以テ比嘉森助推薦セリ）
以上
　　　昭和11年8月7日
　　代議員会
　　欠席者　金城新太郎　金城鍛助　金城鍛二郎
｝・経済更生助成金ニテ農道新設線路決定ノ件　味嘉川線バー般ノ利用価値多
為メ延長新設スルコトニ決定セリ
　　　昭和11年9月9H（旧7月24日）午後7時
　　代議員会
一・ o席議員　当局会計　比嘉森助　金城鍛助　金城平吾　神谷米作　比嘉松
　　　之助　金城仲助　神谷徳七　前田栄蔵　金城徳太郎　金城亀太郎　神谷
　　　徳清　金城鍛二郎
『・ ≒ﾈ議員　前田傳信　前田喜次郎　金城徳吉　金城新太郎　金城徳喜　仲
　　　井間宗光　金城金市　比嘉松太郎　金城平永
一・ _事改良組合実行項自二関スル件
　　農事改良組合決議事項実行二関シテハ各係ノミニテハ実行不可能二付キ青
　年団ト連絡ヲ取リ団ノ援助ヲ得テ実行スルコトニ決セリ
　　○シ組合員ガ実行不履行ノ際ハ団員ニテ何作物デモ引取ルコト
N・ g合試作㈱二関スル件
　　試作地ハ字有地（浜ノ嘉　元屋敷　工場敷地ノ余リ）ヲ利用スルコトニ決
　　　　　　　　　　　　　　　一65一
　セリ工場敷地ハ製材ノ場合要スル土地ハ何時テモ工場へ引渡スコト
ー．組合へ補助二関スル件
　　組合決定事項実行二際シテ是非共先進地ヲ視察スル必要アリ依テ組合へ金
　20円，青年団へ金15円補助スルコトニ決セリ
　　視察日ハ来ル8月13日（旧28日）決行
一．共同店役員改選ノ件
　　本字共同店役員ハ来ル18日任期満了二付改選ノ結果左ノ通リ満場一致ニテ
　推選セリ
　　　　　　記
専務理事
理事（組合長）
理事
〃
　〃
幹事（副組合長）
〃
〃
前田朝幸
金城平永
金城金市
金城鍛助
金城鍛二郎
神谷米作
仲井間宗光
金城亀太郎
比嘉森助
以上
　　　昭和11年9月16日
　　代議員会
　　欠席　宗光（不在）　徳喜（不在）
　　　松之助　仲助
一．共同店専務理事改選ノ件
新太郎（不在）　平吾　傳信（不在）
　昭和11年10月12日
字代議員会
午後8時
一66
一．欠席議員　金城徳太郎（病）　金城徳喜（不在）　金城新太郎（不在）
　　前田栄蔵　比嘉松之助　神谷徳七（不在）　前田喜次郎金城仲助仲
　　井間宗光（不在）
　　協議代
一．衛生組合設立二聞スル件
　　本組合ハ衛生思想ノ酒養ノ伝染病予防其他衛生普及ノタメ本組合ヲ設立ス
　ルコト決定セリ
ー．左記ノ通リ役員選定ス
　　顧問，区長，金城鍛助，金城平吾
　　組合長　　前田朝幸
　　副組合長　金城鍛二郎
　　幹事
・小組合長
　　右決定シ戸主会ノ賛ヲ求ム
ー・山崎先生講演聴講出席二関スル件
　　本月14，i5日両日間県立第3中学校二於テ山崎先生ノ講演会へ聴講者1人
　割当ラレ農事改良組合副長ヲ出席セシメル様決定シ旅費トシテ実費2円50銭
　ヲ支給する様決定セリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　昭和12年1月26日
　代議員会開催
　欠席者左記之通リ
　　金城鍛助　金城平永　金城金市　金城鍛二郎
、・ ?ｹ支線請願ノ件
、・ O田朝保君ヨリ願ヒ出二依リ第3タンク飲料水使用ノ支線ヲ願ヒ出シモ水
　ノ不自由ノ為メ議員マトマラズ字事務所二引ク時二決定スル様当分ハ控ヘル
様決定セリ
　　　　　　　　　　　　　　　ー67一
　　　昭和12年2月3日（旧11年12月22日）
一．昭和11年中字費用決算報告ノ件
一．同上製茶工場決算報告ノ件
　　字費決算報告ノ結果差引不足分80円63銭
　　製茶工場決算報告ノ結果差引不足金7円9銭
　　　　不足金合計107円72銭
　　右ノ不足金ハ字二財源ナキタメ当分100円ヲ借用シ支出スル様決定セリ
　　製茶工場ハ字経営難ノタメ本年ノ事業前ニハ字総会シ協議ノ上工場事業ヲ
　ナスコト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
－．正月協議ノ件
　　正月豚
　　　1等24銭但シ肉ノミニテ生体斤数ノ半数以上アリ
　　　2等　23銭　肉ト油デ生体斤数ノ半分以上　　　　　　　　　　　　’
　　　3等　22銭　其他
　　アシゲー豚
　　　40斤以内ハ双方相談二依ル　　　　　　　　　　　　　　　c
　　　41斤以上60斤迄ハ等豚値段デ計算スルコト
　　　61斤以上80斤迄ハ2等豚ノ代ノコト
　　　81斤以上ハ3等豚ノ代ニテ計算ノコト
ー．肉ノ売買ハ45銭トス
　　御祝ノ件
一．御祝（生年祝）ハ正月5日以内ニスルコト　　特別ノ事情アル者ハ其限リ
　ニ非ラズ
ー．御祝儀料ハ例ノ通リ字内切符ヲ利用スルコト　　御祝儀料5銭
一．13才，25祝ハ親兄弟タチデスルコト
ー．肴ハ10切以内トシ「テンプラ」ハ全廃シ「カステラ」ハ其限リニ非ラズ
ー．酒ハ男茶碗一杯女ハ杯ノー杯トス
ー．肴ハ「カラザカナ」ダケトス
　　　　　　　　　　　　　　　ー68一
一．其他例年ノ通リトス
ー，字有地貸地二関スル件
　　運崎ノ所ヨリ上根上ノ所マデノ古道ハ金城平永へ貸地スルコト貸地料ハ後
　日決スルコト
ー．更生簿二関スル件
　　更生簿記入ハ経済更生ノ重要ナル点に置カレ本字二35部割当ラレルニ其代
　ハ字ヨリ支出シ代議員青年団へ配付シ記入セシメルコトニ決定セリ
ー．堆厩肥品評会出品二関スル件
　　県主催堆厩肥品評会二本字農事改良組合モ出品スル様決定ス
　　品評会ノ審査ニョリ各組勝負ニモ採点スルコト
ー．夫賃二関スル件
　　字夫ハ10銭夫ナレ共モ昭和12年ヨリ15銭二定メルコト
ー．予算編成二関スル件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　昭和12年ノ予算編成二関シ左記ノ委員ト字当局デ編成スルコトニ決定セリ
　委員ハ区長輯名ナリ
　　　　　　　　記
　　神谷徳清　神谷徳幸　金城鍛二郎
　　昭和12年3月4日・（旧1月22日）午後7時
　字代議員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゜畠
　欠席者　宗光　徳喜　平吾　前松太郎　金市　徳幸　仲助　松之助
『・ ｺ和12年三ケ代議員選任ノ件
　詮衡委員4名ヲ区長指名にて選定し（金城平永　亀太郎　傳信　前太）詮
　衡委員ノ選定の結果左記5氏選定セリ
　　金城平吾　金城鍛助　金城金市　金城鍛二郎　神谷米作
、・12年度代議員左ノ如シ
　　仲井間宗光　金城徳太郎　金城新太郎　金城松太郎　金城亀太郎　金城
　　徳喜　金城平吾　金城鍛助　前田傳信　金城金市　比嘉松之助　金城鍛
　　　　　　　　　　　　　　一69一
　　　二郎　前田朝幸　神谷徳幸　宮城松太郎　金城仲助　前田朝光　金城前
　　　太神谷米作神谷徳情
一，農道味嘉川線改修ノ件
　　方法4区二分ケテ部分請負セサルコト明日道路二遍入スル土地ハ謄写並二
　土地坪取評価決定スルコトトシ区長指名二依リ左記3名選定セリ
　　神谷米作　金城徳太郎　前田朝幸
一．予算審議ノ件
　　原案通リ万場一致ヲ以テ可決セリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　昭和12年3月18日（旧2月6日）朝
　　代議員会
一．渡口護岸工事二関スル件
　　渡口護岸工事施行二関シ渡ロノ県道ノ海側ト工場附近ハ保安林二編入スル
　コトナルニ付編入ノ要ナシト認メ編入セヌ様左記陳情員ヲ区長ニテ指名シ本
　日役場へ陳情スルコトニ決定ス
　　　　　　　　　　　　」
　　　陳情員
　　区長　金城平永　会計　比嘉森助　議員　金城平吾　金城鍛助　前田朝幸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上5氏
一．製茶工場二関スル件
　　製茶工場ハ屋根ガ壊ハレシタメ赤瓦二葺替スルコトニ決定ス，財源ハ味嘉
　川農道工事ノ剰余金ニテ充サルコト
　　　昭和12年3月21日（旧2月9日）
　　字民総会（夜）
一　昭和11年度出夫統並報告シ　納期ハ来ル旧3月
一　災害護岸工事二出夫ノ件
　　字民在住者ハ責任ヲ以テ出夫スルコト
　　　　　　　　　　　　　　　ー70一
?
　　昭和42年4月16日
　代議員会
　欠席者　仲井間宗光　金城平吾　金城松太郎　比嘉松之助　金城仲助
一　xx×x店ノ不足金願出二依リ来ル旧3月15日迄延期ノ件承諾セリ
ー　先ノ組合店入数ヨリ借入金返済ノ件
　　当分一時借用シテ来ル3月15日迄二返済スルコト決議セリ
　昭和12年5月1日朝
代議員会
欠席者　金城仲助
　　昭和12年5月29日（旧4月20日）夜
　代議員会
　欠席者　金城鍛助　金城松太郎　宮城松太郎
一共同店決算報告ノ件　自昭和11年11月27日ヨリ
　　　　　　　　　　　至同12年5月1日
　報告ノ結果224円59銭3里ノ純黒益アレリ
こ・賞与金ノ件（共同店）
　純益ノ5分ハ主任へ5分ハ役員二与フコト決定セリ
＝・剰余金処分ノ件
　共同店設立当時ノ借用金支払するコト全会一致ヲ以テ決定セリ
、・ ｼ護二於テ畜産講習会へ神谷米作氏出席セシ為メ実費トシテ金4円支給ス
　ル事決定セリ
ー・ ﾟ覇二於テ郷軍大会へ出席者神谷徳幸氏へ相当ノ旅費支給スル事決定セリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　昭和12年夜
戸主会
一71一
　山城長勇より願二依リ長喜，順子4人ノ字費出夫は出稼ノ為メ当分免ジ帰
郷ノ際は相当ノ入会金ヲ徴収スルコトトシ許可セリ
　　　昭和12年7月14日夜
　　代議員会
　　欠席者　金城平吾　金城松太郎　金城亀太郎　金城鍛助　前田傳信　宮城
　　　松太郎
一．腸チブス流行二付県下一済二清潔ノ為メ入費捻出方法ノ件
　　石油其ノ他ノ薬品代ハ字ヨリ支出スルコト決定セリ
ニ．饒波河線工事致可個所実施調査委員選ノ件
　　字当局ノ外2人選定スルコトトシ付区長指名ノ論持上リ区長指名ノ結果左
　記2人選定ス
　　　神谷米作　前田朝幸
三，豊年踊人数選定ノ件
　　一旦選定セラレタ以上ハ相当ノ事故ナキ外ハ断リー切出来ナキ事ト協議致
　　シ選定ノ結果左記12人選定ス
　　　金城仲五郎　金城田治　金城吉武　仲井間宗春　比嘉森太郎　前田仲達
　　　金城亀三　神谷徳弘　前田喜真　崎山喜福　前田朝憲　神谷徳幸
一．ジウテー
　　金城東一　金城仲助　前田傳信
　　大駄打
　　金城亀太郎
一．道路分替ノ件
　　旧本年7月分替ルコト協議セリ
ー．根神屋修繕ノ件
　　旧7月迄出夫ニテ葺替スルコト決定セリ
ー．運崎ノ元庫屋敷ノ測ノ旧道売却ノ件
　　万場一致ヲ以テ売却スルコトニ決定セリ
　　　　　　　　　　　　　　ー72一
　　昭和12年8月8日（旧7月3日）午後8時
　代議員会
　欠席者　金城鍛助　金城徳喜　金城松太郎　金城仲助
一．豊年踊人数不参者二対スル処罰方法ノ件
　豊年踊人数二選定サレタル者ガ字ヨリノ通知ヲ受ケソレニ応ゼザル者ハ左
　ノ通リ罰金ヲスルコトニ決定セリ
　　罰金　15円也
　　昭和12年10月20日　朝7時
　　代議員会
　　欠席　徳太郎　新太郎　徳喜　平吾　宗光　徳清　米作
　無届欠席　鍛二郎
一．酒38度に和水シテ小売金10銭ニテ販売スルノ件
　万場一致ヲ以テ決定ス　本日ヨリ施行
　　　昭和12年10月26日
　　代議員会
　　欠席者　新太郎　徳喜　平吾　松之助　仲助　徳幸　徳清　徳太郎　朝光
　　協議事項
、・5月1日ヨリ10月1日迄ノ共同店勘定報告ノ件
こ・共同店ノ役員ハ賞与金ヲ辞退スルノ件
こ・同益金ノ割ハ主任ノ手当二充ツル事
四・役員ノ賞与ハ後任ノ引継ノ時ノ成績ノ優良ノ場合二限リ益金ノ分賞与スル
　コト
六゜11月27日共同店主任任期満了二付後任選挙ノ件
　選挙ノ結果万場一致ヲ以テ前田朝保氏推選セリ
五・今後ハ前二決議シタルノハ　ハ　出来ナイコト
一73一
　　　昭和12年12月15日（旧11月13日）
　　代議員会
　　欠席議員　徳太郎　新太郎　徳喜　平吾　鍛助　徳清　区長
一．共同店決算承認ノ件
　　昭和12年10月1日ヨリ同11月28日迄ノ決算満場一致ヲ以テ承認ス
ー．共同店役員改選ノ件
　　共同店役員任期満了二付改選ノ結果左ノ通リ満場一致ヲ以テ決定ス
　　　　左記
　　理事　組合長
　　同
　　同
　　同
　　同
　　専務理事
　　監事
　　同
，　同
一．字費用追加ノ件
金城平永
前田朝光
金城鍛助
金城金市
前田朝幸
金城松太郎
仲井間宗光
金城亀太郎
比嘉森助
　　字予算ハ当初予算二不足ノタメ追加予算ヲ満場一致ヲ以テ決定ス
　　財源　字費1回分追加徴収
　　前田傳信主任当時ノ利益ヨリ50円繰入レルコト
ー．衛生組合役員夫役ノ件
　　衛生組合役員1月15日清潔検査巡回ノ時ハ字夫7分ヲヤルコト
　　巡回集合時間　夏　5時
　　　　　　　　冬　3時トス
　昭和13年1月5日
代議員会
一74一
　欠席　金城徳喜　金城徳太郎　金城松太郎　比嘉松之助　前田傳信　金城
　　仲助　神谷徳清
一．木工場字経営デハ経営難二付キ個入二饒波ノ名儀デ貸付ノコト
　条件
一．今後ノ経営費一切借受ル事業者ガ負担ノコト
　ニ．字ノ不自由ノナキ様二時季時季二適用ノ精米製紛ハ必ズスルコト
　三．貸付年期ハ5ケ年トシ満1ケ年ハ無賃トシテ1ケ年後ハ共ノ時ノ協議二
　依リ相当ノ貸価ヲ徴収スルコト
　昭和13年1月22日
　代議員会
　欠席者　宗光　新太郎　徳太郎　徳喜　金城松太郎　傳信　前太　徳情
協議事項
生年祝ノ件
　字一済二事務所ニテ行ヒ各戸ニハ行カザルコト
　日時　旧1月4日午後1時
御祝儀ハ金5銭トス
他人へ豚肉贈呈スルモノハ絶対禁スルコド
其ノ他ハ前例ノ通トス
右規則履行ノ為メ違反者ハ投書スルコトトシ金5円ノ罰金徴収スルコト
　正月豚ノ件
1等金25銭但シ豚肉竹ニテ生体斤数半分以上ノモノ
2等金24銭但シ肉脂ニテ生体斤数ノ半分以上ノモノ
3等金23銭但シ其ノ他
　足替
40斤以内ハ相互ニテ定ムルコト
41斤以上60斤迄ハ金25銭トス
61斤以上80斤迄ハ金24銭トス
　　　　　　　　　　　　　ー75一
81斤以上ハ金23銭トス
豚肉ハ1斤金45銭ト定ム
　昭和13年字代議員左ノ如シ
　　仲井間宗光　浦崎久次郎　金城徳喜　平良盛栄　金城新太郎　金城亀太
　　郎　金城平吾　金城松太郎　金城鍛助　金城金市　比嘉森助　比嘉松之
　　助平良平一崎山喜一前田朝幸神谷徳幸宮城松太郎金城鍛二
　　郎　神谷米作　前田朝光
　　　昭和13年3月15日　旧2月14日
　　代議員会　　　　’
　　欠席　金城平吾　金城徳喜　金城松太郎　平良平一　前田朝幸
　　　郎
　　協議事項
一．神谷米作氏木工場長ノ時ノ決算報告ノ件
　　昭和12年8月10日ヨリ9月27日迄ノ決算報告ヲ出セリ
　40銭支出104円74銭　差引欠損43円20銭ヲ生ジタリ
　．前田傳信氏店主任ノ時ノ現金不足分取入方法ノ件
　　取入方法トシテハ旧4月15日，6月15日，
　スル様決定セリ
宮城松太
其ノ結果収入61円
8月15日トノ3回二分ケテ取入
一．共同店前組合長金城平永氏辞任シ新組合長ヲ投票選挙セリ，選挙ノ結果前
　田朝光氏ガ最高点8点デ当選セリ
　　　昭和13年4月11日
　　代議員会
　　欠席者　金城平吾　平良盛栄　金城松太郎　平良平一　神谷徳幸　崎山喜
　　　一　前田朝光
　　協議事項
一．会計選挙ノ件
一76一
執務時間ノ朝8時迄ハ必ズ事務所二勤メル条件ヲ以テ選挙ノ結果6点ヲ以
テ前田朝幸氏当選シ次点者ハ5点デ平良盛栄氏　任期ハ昭和14年3月31日迄
ト定ム　会計年度モ同一任期トス
　三ケ代議員改選ノ件
　万場一致ヲ以テ区長指名ノ結果左記5氏当選ス
　金城平吾　金城鍛助　金城金市　金城蝦二郎　神谷米作
　　昭和13年4月22日
　代議員会開催
　欠席者左之如シ
　　金城平吾　仲井間宗光　金城松太郎　平良平一
　協議事項
一．昭和13年度予算可決ノ件
一・審議ノ結果字費ハ年5回人口徴収ヲナシ115円は字共同店ヨリ繰入スル事
　二決定セリ
『・小使手間請4名ヲ5名二増員シ，従来ノ三ケ字札賃配当金ヨリ6円収入二
　受備品費二増額ヲナシ字事務所ノ畳ヲ8枚購入スル事二決定セリ
ー字内下水道水見手間　3円予算編成シアルモ水通ノ結果ヲ見テ其ノ成績ノ
　応分ヲ支払フ事二決定セリ
ー・ n租名寄帳ノ賃貸価格改訂ニナリ新二作製センFスルモ字予算ノ関係土地
　主筆数二応ジテ金徴収シ作製スルコトニセリ
ー・ O田傳信氏模合起しお願ノ件
　　同氏字共同店ノ主任当事ノ共同店ノ負債ヲ支払フ為メ模合ヲ起ス事二お願
　ヒシ協議ヲ為シ従来ノ規則ヲ準用セズ理由立ツモノト認メ例外トシテ願ヒヲ
　許可セリ
、・ ｭ称ナハキンナーの蘇鉄売却ノ件
　　兼ネテ入札二附シ売却スルト画テシモ入札者ナキ為メ金城鍛助氏　金城金
　市氏両氏二自由契約デ金6円デ売却スル事二決定セリ
　　　　　　　　　　　　　　　ー77一
一．蝿取器共同購入ノ件
　　衛生施設ヲ向上スル為メ蝿取器ヲ共同購入スル事二決定セリ
　　昭和13年5月25日
　代議員会開催
　欠席者左ノ如シ　金城平吾　崎山喜一
　昭和12年11月27日ヨリ昭和13年4月24日迄ノ共同店主任金城松太郎氏の第
1回勘定報告あり無事通過セリ
　共同店前主任前田傳信氏の御願二依リ同氏主任当時の延買金の納期は旧5
月15日ト定メ同日納附セザル者アル時ハ17日字民総会ヲ以ッテ取リ入レル事
二決議セリ
　　　昭和13年6月14日（旧17日）午後5時
　　字総会
一．共同店延買取入レノ件
一．共同店借入金計算ノ件
　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　5月25日の代議員会での決定通り前共同店主任前田傳信氏の延買金は各延
　買者よりの願出の期日迄延期し延買者の不参の方は本日新24日迄に必ず納付
　する事に協議す
　　字への貸金の返済は明日15朝共同店で支払ふこと
一．砂糖売買ノ件
　　水車，牛車，売却する事
　　売却の場合は代議員会に於て代価を決定する事
　　　昭和13年7月1日（旧6月4日）午後8時
　，代議員会
　　欠席　徳喜　平吾　金城松太郎　朝光　平一　宗光　金市
一．名寄帳照合ノ件
　　　　　　　　　　　　　　　一78一
　村名寄帳改訂に伴ヒ字備付ノ名寄帳照合スルコトニ決定ス
ー．右名寄帳照合ノタメ左記ノ通リ予算追加ス
　追加予算4円20銭　1日70銭宛ノ6日分
一．前田朝憲君満蒙開拓青少年義勇軍二合格シ来ル3日当字出発スルコトニ相
成リ応召軍人ト同ジ取扱ヲナシ金1円ヲ字ヨリ銭別スルコト
　　昭和13年7月31日（旧7月5日）
　有志会開催
一．大宜味産業組合に加入ノ件
　　目下ノ時局二鑑ミ国策遂行上産業振興ヲ目的トシ当部落モ大宜味産業組合
　二加入スル様県当局ヨリ通牒アリタルニ因リ有志会ヲ開催致シ相談セリ相談
　ノ結果有志10名ヲ選定シ協議会二出席セシメ其ノ10名二加入ノ良否ヲー任セ
　リ
　　出席者左之通リ
　　字共同店役員全部二外4名
　　昭和13年8．月5日（旧7月10日）
　　字戸主会開催
一・ 嚥､同店解散に関スル件
　　目下ノ時局二鑑ミ従来ノ共同店ヲ撤廃シ此ノ際是非共モ産業組合ヲ組織シ
　産業振興並二物資協定ノ統制上産業組合未設置部落ノ解消ヲ（政府ノ方針ノ
　基二）スル事二到リ本日其ノ趣旨ヲ徹底セシメ字共同店解散ノ宣告ヲナシ大
　宜味産業組合二加入スル事二決定セリ
　　我ガ組合発展並二組合員ノ親睦ヲ計ル為メー盃宛祝盃ヲ揚気持チ良ク解散
　セリ
　昭和13年8月6日（旧7月11日）
代議員会開催
　　　　　　　　　　　　　一79一
一．区長並二区長代理改選ノ件
　　区長金城平永氏区長代理比嘉森助両氏8月5日辞任シ後任改選スル事ニナ
　レリ
ー．爾後ノ区長ハ任期2ケ年制ト定メ成績ガ良ケレバ再任スル事ヲ得
一．今後ハ区長ノ候補トシテ自称運動ヲスルノハ字ノ融和ヲ乱ス恐レアルニ付
　今後自称運動ヲスルノハ適任者ト云モ候補者ノ資格ヲ失スル者ト決定セリ
ー．代議員並二字会ノ議決ヲ経スシテ独専政治ヲ執ラヌコト
ー．会計事務ヲ明瞭ニセシムルコト
ー．区長改選ノ結果比嘉森助氏ヲ推選シ決定セリ
ー．区長代理ハ前田朝幸氏推選シ決定セリ
ー．爾後ハ字ノ事務は一斉事務所ニテ執り公務ハ自宅ニテハ絶対二行ハヌコト
　　朝ハ8時迄デハ必ズ字事務所二務メル事
　　　昭和13年8月30日（旧宝7月6日）
　　欠席　仲井間宗光
　　協議事項　　　　　　　　　〆
一．産業組合口数募集の件
　　各戸2口加入シ第1回分納附金ハ字ノ共同店資金ヨリ支払フコトニ決定ス
ー．共同店ノ修繕ヲナス事
一．2口（各戸）株金納附後残金ガアレバ字ノ共同預金ヲナスコト
ー．産業組合へ加入セザル戸主ハ字ノ共同店資金ノ現金配当ハセザルコト
ー．産業組合ノ理事事幹事左記ノ2氏推薦セリ
　　　金城鍛助
　　　前田朝光
一．株金ノ納期ハ旧閏7月25日ト決定ス
ー．昭和8年10月17日ノ代議員会ニテ決議セシ林道出夫賃金不足分一金7円49
　銭也並二神谷米作氏工場長時代（饒波木工場）ノ木工場欠損額一金43円20銭
　也　支払ノ件決議決定セリ
　　　　　　　　　　　　　　　ー80一
　右不足分並二欠損支払ノ財源ハ前田上（俗称クン川上）ノ部落有林ノ立木
売却スル事二決議セリ
　　昭和13年9月27日（旧8月4日）
　代議員会開催
　欠席者　金城平吾　金城松太郎　仲井間宗光　金城鍛次郎
　．追加予算承認ノ件
一．防空演習勤務者二対シ食費手当ヲ支給スル事ヲ協議セリ其ノ結果1日40銭
　ヲ全員二支給スル事ニナリ1週間分金2円80銭ヲ追加スル事二決定セリ
　　昭和13年10月21日（旧8月28日）
　欠席者　金城平吾　金城松太郎　以上
一・区長開会ノ旨ヲ述ブルト共二左記協議二移ル
ー．愛国貯金ノ件
　第1貯金ノ方法トシテ昭和12年度戸数割額二対スル割当並二見込等級一般
　戸数割当に依リテ賦課スル事二議決セリ
　右割リ当二不足額ハ生産品ノ販売価格アリそれぞれ貯金セシメル事ト決定
　ス
』・ 酷ﾘハ販売価格ノ1割以上
こ・芭蕉布ハ5分以上
こ・山林収入ハ20円以上ノモノニ限リ売上ゲ代ノ5分以上トシ以下ハ免ズ
四・送金ハ送金額ノ5分以上トシ但シ兵隊ヨリノモノハ免ズ
　貯金日は毎月旧ノ10月ト定ム，取リ扱ハ字当局ニナシ産業組合ニテ貯金ス
　ル事
　消費節約スベキ事項
一一”L｡出産祝ハ酒ハ茶碗ノー杯トシ（男）（女ハ盃ノー杯）肴ハ七切以内招待客ハ
　従兄弟姉妹並二周囲ノ近所ニテ行ヒ時間ハ午後ノ5時ヨリ御祝儀料ハ金5銭
　　　　　　　　　　　　　　一81一
　トス
ニ．誕生祝バー週年祝ハ右同上トシニ週年祝ハ全廃ノコト
三．結婚祝モ右同上
四．其ノ他ノ諸祝ハ前例ノ通リトス
五．御祭事ハ餅5勺餅1個トシ肴ハ3切以内（トウ2切ト昆布力野菜数1切）
　トシ盛酒ハ全廃御祭リ酒ハ3合以内御香典料ハ金5銭ト定ム
七．七週忌祭モ右二準ンヂ同様トス
八・正月豚バー戸二付キ生体斤数ノ50斤平均ノ割ニテ消費ノコト
九．生年祝ハ昨年同様ニテ事務所ニテ行フコト
δ．子供ノ初アツキー並二親持ノ時ハ御飯ハ全廃トシ親兄弟ノミニテ行フコト
＝．諸祝ヒ諸用事ノ「ウヤギー」ハ全廃ノコト
三．御祭ノ翌日祝類集ツテ茶禧スルハ全廃ノコト
≡≡．出稼者ノ出発二際シ出稼者へ差上金ハ全廃ノコト
茜．以後運動会ノ弁当ハ全廃シ昼飯ノ弁当ハ各自随意トス　　t
　　愛国貯金本県割リ当テ200万円ニシテ，本村が23，068円当部落が1，196円，
1戸平均13円43銭也　　　　　　　ノ
　　　昭和13年10月23日（旧9月1日）
　　代議員会開催
　　欠席議員左記ノ如シ
　　　金城平吾　前田朝光　崎山喜L　神谷米作
　　協議事項左記ノ如シ
ー．部落小学児童ノ野球道具設備ノ件
　　小学児童ノ体育向上ノ為メ野球道具購入設備スル事二決定セリ
ー．小字前田上ノ字有地立木売却二関スル件
　　本日同立木売却スル為メ代議員立合デ踏査シタ処境界不明確ノ為メ売却保
　留セリ
ー・小字前田上417番ノ2ノ土地440坪ヲ金城鍛次郎君ノ願二依リ鍛次君二売却
　　　　　　　　　　　　　　　一82一
スル事二決定セリ協議ノ結果価格ハ坪7銭ト決定議決セリ
各種議題終了後議員一同ノ慰労トシテ酒ヲ出ス
　　　昭和13年11月11日（旧9月20日）
　　字代議員会開催
　　欠席議員左ノ通リ
　　　金城平吾　金城金市　金城松太郎　金城平永　神谷米作　前田朝光　仲
　　　井間宗光　浦崎久次郎
　　協議事項左之如シ
ー．部落常会規約審議ノ件
　　協議ノ結果部落常会規約ヲ原案ノママ可決スル事二決定セリ
ー．大麻礼拝強化ノ件
　　従来奉戴セル大麻ヲ尚一層礼拝強化ヲ計ル為メ毎年奉戴替シ礼拝ヲ継承ス
　ル事二決定セリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
t堆肥原料積立ノ件
　　県令ヲ持ツテ堆肥康料積立ノ週間ヲ布令セラレ積立督励委員デ持ツテ奨励
　セシムルコトニナリ
ー・ 嚥､同店決算報告ノ件　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　・
　　金城松太郎主任ノ時ノ共同店ノ決算報告ヲ為シ無事通過セリ　　　　　．
一比嘉森助氏会計ノ時ノ決算報告ノ件（日払勘定）
　　昭和13年1月ヨリ3月来日迄ノ決算報告ヲ為シ其ノ結果47円56銭5厘ノ受
　ガ出来無事通過セリ
｝・ ｡嘉川線農道工事！時ノ決算報告ノ件
　　標記ノ題ノ決算報告ヲ為シタ結果8円96銭ノ不足ヲ来シ日払ノ受ヨリ補フ
　事二決定セリ　差引日払勘定ヨリノ受金38円60銭5厘アリタルモ其ノ処分方
　法ハ次週二保留スル事ニセリ
、・ 囀熏aノ水見手当支払ノ件
　　標題ノ水見手当ハ本年度ハ金2円ヲ支払フ様二決定セリ
　　　　　　　　　　　　　　　ー83一
一．字内ノ道路掃除ハ向ヒ隣各道ノ半分宛掃ク事二決定セリ
　　　昭和13年12月27日（旧11月6日）
　　序席　金城亀太郎
　　協議事項
一．三ケ字総代当部落ノ順番二付キ金城松太郎氏ヲ推薦セリ
ー一D統計協会国頭支部発会式へ出席ノ旅費金2円ヲ支給スル事ヲ決議ス
　　　昭和14年1月29日（旧12月10日）
　　代議員会開催
　　出席者　13名　無届欠席者ナシ
　　区長開会ヲナス
　　協議事項
一．旧御正月豚剥皮の件
　　皮ハ1斤45銭トシ剥皮スル豚ノ生体斤数1斤二付キ1銭ノ損料ヲ支出スル
　コトニ決議ス尚ホ剥皮そ手数料金40銭ハ飼養者ノ負担トス
　　豚肉ノ贈物ハ絶対禁止ノコト
ー．贈呈品ハ（衣服類）一般ハ廃止シ親兄弟ハ此ノ限リニアラズ
ー．生年祝ノ件（旧1月5日ト定ム）
　　生年祝ハ字事務所ニテ行フコト
　　解御祝ハ全廃ノコト
ー．正月豚相場ノ件
　　生体斤数ノ半分以上肉ダケデアルモノハ1等トシ金23銭トス
　　肉ト油デ生体斤数ノ半分以上ノモノ2等トシ金22銭トス
　　肉ト油デ半分以下ノモノ3等トシ金21銭トス
ー．アシゲー豚ノ件
　　40斤迄ハ相互ニテ相場ヲ決定ノコト
　　41斤ヨリ60斤迄ハ御正月豚1等ノ代価トス　61斤ヨリ80斤迄ハ御正月豚2
　　　　　　　　　　　　　　　－84一
　等ノ代トス　81斤以上ハ御正月豚ノ3等ノ代トス
ー，回礼ハ廃止ノコト
ー，師団慰問金トシ5円89銭ヲ支出スルヤウ承認セリ
ー．共同店時代へ使用ノセメント4袋一金1円60銭ハ共同店ノ残金ヨリ支出ス
　ルコトニ決議ス
ー．俗称クン川上ノ部落有地ヲ立木共二売却スルコトニ決議ス右代価○定役ハ
　当局ノ外二3人ヲ区長指名デ決定スルコトニセリ
ー．一厓?m種子下シバ節句トシ（折リ日トシ）1日遊ビトス
ー．生年祝料金ハ三ケ字金5銭トス
ー．剥皮ノ抽選ハ旧12月10日．トス
　　昭和14年3月20日（旧1月30日）
　代議員会開催
　14年ノ代議員左ノ如シ
　　仲井間宗光　浦崎久次郎　金城徳太郎　金城新太郎　金城亀太郎　金城
　　平吾　金城徳喜　金城松太郎　金城鍛助　前田傳信　金城金市　比嘉松
　　之助　金城鍛次郎　崎山喜一　前田朝幸　宮城松太郎　金城仲助　神谷
　　米作　前田朝光　前田喜次郎　以上
　　欠席者　金城新太郎、金城亀太郎　金域平吾　前田傳信
　　協議事項
一・ 走ｯ保険組合へ加入ノ件
　　右組合へ加入ノ件決定セリ
』・ D物工場設置ノ件　字一円ニテ経営スル事二決議セリ　右工場敷地ハ字事
　務所向フノあき地に決定す
、・ ｯ工場建設委員ハ区長指命二依リ左記通リ決定ス
　　字当局者ノ外二金城鍛助　神谷米作　金城金市　以上
、・三ケ字代議員左ノ如ク互選セリ
　　　金城鍛助　神谷米作　金城平吾　金城金市　金城鍛次郎　以上
　　　　　　　　　　　　　　　一85一
　　　昭和14年3月21日（旧2月11日）
　　字代議員会開催
　　欠席者　崎山喜一
　　区長開会の挨拶をなし村農会総代議員任期満了に付き満場一致を以て金城
　鍛助を推選せり
　　協議事項
一． D物工場新築の件
　　那覇織物工場へ第1回払込株金50円を払ひ込む者に対しては随意契約して
　も差し支え無き事を決議す
一．会計任期満了に付き改選の決果選考員選考の結果金城松太郎氏を推選せり
　　　昭和14年6月1日
　　13年度会計決算報告二依リ万場一致ヲ以テ通過セリ
　　　昭和14年7月25日
　　国民貯金ノ件
　　　　　　　　　　　　　第1貯金ノ方法トシテ昭和13年度戸数割額二対スル割宛並二見込等級一般
　戸数割当二依リ而賦課スル事二議決セリ右割当二不足額ハ生産品ノ販売価格
ヨリソレゾレ貯金セシメル事ト決定セリ
　　模合半減ノ件
一．字内並二村内二起リタル模合ハ村区長会議二依リ半減スル事ヲ字代議員会
　ニテ決議セリ
　　　昭和14年8月3日（旧6月18日）
　　協議事項左ノ如シ
　　豊年踊ノ雑費一金円也内訳一金40円也
　　　内訳
　一．金26円也但シ踊人数ノ請負金額内1円ハ太コ打
　　　　　　　　　　　　　　　一86一
一．金4円也は御願雑費
一．金10円也但シ諸雑費
　豊年踊請負セシムルニ付人員ハ左ノ7人選定セリ
　　金城鍛次郎　金城前太郎　前田朝幸　金城傳五郎　金城勇　金城東一
　　前田傳信　ジーウテ　金城亀太郎　太鼓打
　　昭和14年11月29日
　道分ノ件
　本日戸主会ヲ以テ道分セリ　並二13年度字夫統並夫不足ハ旧11月10日迄デ
ニ納付スル様決定セリ　モシ期限内二不納致ス場合ハ字戸主会ニテ徴収スル
事ヲ決議セリ
　　昭和14年12月10日
　代議員会開催
　区長選挙ノ件
　比嘉森助辞任二付前由朝幸へ万場一致デ推選セリ並二区長代理人金城松太
郎氏ヲ万場一致デ推選セリ
　　昭和14年12月28日
　河川促進員左ノ如シ
　　金城鍛助　金城平吾　前田朝光　金城亀太郎　神谷米作
　　字費追加ノ件
、・ 繼c員会ノ協議二依リ字費8円徴収スルコトヲ万場一致デ決議セリ
　　昭和15年1月28日
　　正月豚相場ノ件
、・ ｶ体斤数ノ半分以上肉丈デ有ルモノハ1等トシ金40銭トス
　　肉ト油デ生体斤数ノ半分以上ノモノハ2等トシ金39銭トス
　　　　　　　　　　　　　　　ー87一
　　肉ト油デ半分以下ノモノハ3等トシ金銭38トス
　　足替豚相場ノ件
一．40斤以内ハ相互デ相場決スルコト
　　41斤カラ60斤迄ハ45銭ト定ム
　　61斤カラ81斤迄デ・・焼豚1等代40銭ト定ム
　　81斤以上ノモノハ焼豚ノ2等代39銭ト定ム
　　　生年祝ノ件
　　生年祝ハ共同祝トシ場所ハ字事務所一定トス
　リトス
ー，御祝代ハ切符制度トシ組合度ニテ発行ノコト
　　　祭ノ件
一，祭ノ香典料ハ（一　七日）（五
一．二，三，四，六ノマル祭ハ金5銭ト定子供同様
一．年記祭又ハ新十六日ハ金10銭トス
ー．旧正月十六日墓参ノ件
一．新十六日例年ノ通り　一般午前10時トス
但シ祝時問ハ今後3時ヨ
七日）（四十九日）ハ金10銭トス
　　昭和15年3月9日　　1
　河川ノ協議事項
　16才ヨリ70才迄デハ出夫スル事
　　但シ出稼者全部出夫ノ件
　基本金ヨリー時運用出ス事ヲ万場一致デ議決セリ
　代議員会ノ決議二依リ8回ノ処字費1回徴収スル事万場一致デ可決セメシ
メ9回トス
　　　昭和15年3月30日
一．会計給料増額ノ件
一．金2円也ヲ増額議決セリ
一88一
一．字会計改選ノ件
　　会計金城松太郎氏任期満了ノ処今年度ヨリ河川工事ノ関係上昭和15年度中
　留任スルコトニ満場一致ヲ以テ決定セリ
ー．　予算編成ノ件
　別冊予算内訳書ノ通リ議決セリ
ー．河川工事賃金立替ノ件
　夫賃ノ決定スル迄男1等80銭女1等56銭内渡金トシテー時立替スルヤウ決
議セリ
ー，河川工事評議員増員ノ件
　現評議員5名外二金城金市氏金城鍛二郎氏増員スルコトニ決定セリ
　　昭和15年4月20日
一． ﾍ川工事夫統並ノ件
　在学中生徒以下ハ1日統並夫一金15銭ト定ム
　　及71以上男女共右同様トス
　　17以上・・男…一一金60銭トシ女バー金40銭ノ割ニテ夫統並スルコトヲ決定
　　セリ
　　昭和15年7月7日
、・ _事設置監励員選挙ノ件
　　金城鍛助氏ヲ万場一致ヲ以テ推薦セリ
、・ 謦ｷ選挙ノ件
　　ねnEj日区長満期二付万場一致ヲ以テ前田朝幸氏ヲ再選セリ　区長代理ハ金城
　松太郎氏ヲ万場一致デ再選セリ
　　昭和15年8月12日
一一一齔H量増産奉告農場設置ノ件
一89
　　　昭和15年8月20日
一，実行組合設立発起人
　　　神谷米作　金城金市
　　　前田朝幸　前田朝光
神谷徳清　金城亀太郎　金城鍛二郎　神谷米作
金城松太郎　金城徳喜　右10名ヲ推薦セリ
　　　昭和15年11月1日
一．木工場ノ件二付代議員会開催シタル結果神谷米作氏ノ精米所主任ノトキノ
　欠損額ハ木工場建物売却セシヨリ支払事ヲ万場一致デ決議セリ
ニ．木工場機械ノ件二付代議員会致前田区長ヨリ願二依リ13年度会計不足額14
　年度会計12回ノ不足額ハ木工場建物機械売却セシ依リ支払事ヲ万場一致デ決
　定セリ
三．機械下調査傭人料1日二付金1円宛支払事ヲ決定セリ
四．防空演習ノ使用自転車使用料ハ1日金50銭支給スル事二決定セリ
　　　昭和15年11月11日
　　名護那覇間出張旅費ノ件
一．名護那覇間ノ出張旅費ハ日当一金2円50銭ト定メ支給スルコトニ決議セリ
　昭和16年4月5日
予算編成ノ件
右・・万場一致デ予算384円80銭也ヲ河決セリ
昭和16年度会計選挙ノ件
前田朝幸氏ヲ万場一致デ会計選挙セリ
　昭和16年4月22日
各部長各班長会
各班長各部長名左ノ通リ
　第1班長金城順幸第2班長金城徳太郎
　　　　　　　　　　　　　一90一
第3班長金城亀太郎　第4
班長金城松太郎　第5班長金城金市　第6班長　前田朝光　第7班長前田
朝保　第8班長前田光　第9班長浦崎康栄
総務部長
経済産業部長
教科部長
青年部長
婦入部長
前田朝幸
金城鍛助
神谷徳清
前田朝保
神谷フジ
部長班長ノ会ヲ爾後役員会ト記ス
　　日召1和16廷ト4月22日
　役員会　欠席2人
一． ｡嘉川畑（俗称仲喜名原）ノ蘇鉄売却ノ件
　入札ト定メ予定額ハ区長へ一任ス
ー・4月24日午後3時字事務所ニテ入札ス
　入札金即納伐採期日旧4月末日マデ
｝・ ｬ札ノ場合ハ百斤二付15銭ヲ字へ納入スル事ニセリ
　右協議満場一致満場一致ニテ決議セリ
　　昭和16年5月12日　午後8時半
　役員会（欠席1人）
L－E木工場敷地二関スル件
　敷地画張出夫各戸1人宛　計営者ノ通知次第各戸1人宛出夫スル事満場一
致ヲ以テ決定ス
、・ c代ノ図面作製二関スル件
　技術者二依頼シテ作製スルヲ満場一致ヲ以テ決定ス
、・ ｡嘉川畑（俗称仲喜名原）ノ蘇鉄売却ノ件
　切リロ百斤二対シ10銭ヲ字デ申取ルト内定　次ノ常会ニテ決定スル事
一91一
　　　昭和16年6月5日　午後8時
　　役員会
一．去ル常会デ決議ナリシ製茶工場改築ノ件
　　後ノ瓦葺屋根同ジク瓦葺二改築スル事満場一致決定ス
ー．金銭ハ木工場機械代ヨリ出ス事
　　瓦運搬ト　ウイチ竹屋根ヲ葺ク時ハ字出夫ニテ　キチハ字有地仲喜納ヨリ
　出ス事満場一致決定ス
ー．根屋新築二関スル件
　　製茶工場ヨリ引続キ根屋新築スル事屋根ハトタン葺デ織物工場ノ所二新
　築ス満場一致決定ス
　　　6月21日　午後8時
　　役員会　欠席3人
一．製茶工場ノ件
　　入札二附スルヲ満場一致ニテ決定ス
ー．右ノ為メ委員ヲ区長推選ニテ金城鍛助氏前田朝光氏金城松太郎氏ト字当局
　ヲ委員二推選ス
　　入札期日ハ6月24日午後4時字事務所ニテ保証金ハ見積金額ノ10分ノ1入
　金ノ事満場一致デ決定ス
　　　6月23日
　　製茶工場改築工事委員会　欠席1人
　　協議事項
一．明24日入札二関スル件
一．請負者ハ工事期間ハ落札ノ明日ヨリ向フ1ケ年間ト定ム
ー．請負金支払ノ件
　　2回ニテ支払フ事　1回支払ハ材料仕入二応ジテ支払フ事　2回同支払ハ
　工事ノ竣工ノ節請負金残額ヲ支払フ事
　　　　　　　　　　　　　　　一92一
一．入札ノ節予定額達セヌ場合ハ再入札ノ事
　　再入札シテ予定額達セヌ場合ハ役員会ニテ之レヲ協議シテ決議スル
　　6月24日
　製茶工場改築入札期日二付キ入札者無キ為メ金城松太郎氏へ請負金予定額
450円也ニテ請負サスル
　　　7月6日
　役員会
　欠席者　金城徳太郎　神谷徳清　前田光子　安里富二郎
　－協議事項
一，国民貯金割当二関スル件
　割当方トシテ前年度ノ割当額二応ジテ割当スル事
一．諸税受領記帳簿廃止ノ件
　　記帳簿廃止
　　但シ諸税未納者ハ会計之レヲ次ノ常会ニテ発表シ発表ナキ時ハ完納ト定ム
ー・ ﾁ別出夫二関スル件
　　男20才ヨリ70才マデ1円也　20才以下16才マデ70銭　女20才ヨリ60才マデ
　70銭　20才以下16才マデ58銭　牛ハ2人夫　車ハ1人夫　但シ夫賃ハ即納ノ
　事
一． 迫誌妺?o席名簿作製二関スル件
　　部落常会各戸必ズ1人以上出席ノ事
　　但シ無届欠席者20銭ノ課金徴収ノ事
一・ 迫至e戸農事増産計画委員選定ノ件
　　此ノ委員トシテ各隣保班長ヲ委員二選定セリ
、・ e班ノ組頭ガ班長二廻リ来ル場合ハ班長ハ組頭ヲ免除スル事満場一致決議
　セリ
93一
　　　昭和16年7月24日
　　役員会
　　欠席者　金城徳太郎　金城松太郎　前田光　神谷徳清
一．二期作植付二関スル件（字割当4町3反）
　　左ノ通リ協議ス
ー．苗代ハ林道ヨリ上ハ全部
二．渡口道ヨリ上全部
三．前田上全部
四．佐敷一部
　　右二期作水稲植付ケノ事協議セリ
　　　昭和16年8月17日　午後8時ヨリ
　　役員会
　　欠席者　金城順幸　金城鍛助　金城松太郎　神谷徳清　神谷フジ
　　協議事項
一．家庭防空部長選定ノ件
　　第1　　　第2平良盛栄第3金城亀太郎第5金城松太郎第5金城
　　富美　第6神谷徳清　第7金城鍛二郎　第8前田カマド第9　浦崎康栄
一．家庭防空部任令選定ノ件　　　ノ
　　第1　　　　第2金城新太郎　第3金城マツ　第4前田傳信　第5金城美
　　代　第6金城前二郎　第7前田朝保　第8金城アキ　第9金城政良
　　右ノ通リ満場一致ニテ決定セリ
　　防火用バケツ各戸備付ケノ事（約5升入）
一．警防団増員二関スル件
　　左ノ7名選定セリ
　　　安里富二郎　浦崎久次郎　安里富一郎　金城順幸　浦崎久宝　安里富栄
　　　金城田喜
一，豊年踊二関スル件
　　　　　　　　　　　　　　　一94一
　イ．予算ハジーウテ共含ム40銭
　ロ．太鼓打へ2銭ト決議セリ
ニ．豊年踊役者ハ左ノ通リ決議セリ
　　前田傳信（ジーウテ）　金城亀太郎（太鼓打）　金城鍛二郎　平良盛栄
　　神谷徳清　金城カナ（新屋敷）　前田ツル（六ツヌ小）　前田ミヨ（志
　　　リ小）　金城米子（前）
三．人口1人二付キ5銭徴収
　18才以上40マデノ青年ハ35銭徴収ノ事
一，喜如嘉巡査駐在所寄附二関スル件
　割当額不足に付キ各戸平等二割当シテ割当額達セヌ戸数ヲ徴収ノ事
　　昭和16年9月7日
　役員会
　欠席者　金城徳太郎　安里富二郎　前田朝光　神谷徳清
　協議
一．自給肥料原料刈取リニ関スル件
　一戸割当40貫（9月11日ヨリ9月15日マデ）刈取ルコト
ニ．畑除草週間二関スル件
＝・二期作ウンカ発生二付キ駆除用石油配給二関スル件
四・甘諸植付ケニ関スル件
　甘諸ハ肥料原料刈取週開後共同作業ニテ是非1人宛30坪開畑シテ植付ケノ
　コト
五・麦ハ必ズウネ植ニスルコト
六・国民貯蓄組合役員選定二関スル件
　　組合長　部落会長　其ノ任二着クコト
　　理事2名　金城鍛助　前田朝保
　　幹事2名　前田朝光　金城松太郎
七豊年踊費用二関スル件
　　　　　　　　　　　　　　一95一
費用不足ノ節ハ字当局ニテ考ヘルコト
以上
役員会ニテ満場ニテ決議セリ
　　　昭和16年10月3日　午後8時45分　開会
　　役員会
　　欠席者　金城富美
　　協議
一．軍人援護二関スル件
　　来ル10月4日　戦死者ノ墓参
二．出征兵傷病軍人，戦死者家族ノ奉仕作業ノ件
三．昭和17年麦増産二関スル件
四，昭和17年度大豆増産二関スル件
　　右麦大豆二件ハ農事実行組合役員会ニテ決議ノ事
　　　昭和16年10月23日
　　役員会
　　欠席　金城鍛助　金城順幸
　　協議　　　　　　　　　　　ノ
ー　堆肥原料刈取リ週間二関スル件
　　10月25日ヨリ向フ1週間ハ刈取週間
　　割当バー戸一坪半以上ハ積立ノコト
　　但シ班長ハ審査前日ニテ前審査ノコト
ニ，部落内屋敷ノ立木筏切二関スル件
　④用材不用木ハ1丈ノ高サヨリ切ルコト
　◎　用材二出来ル木ハ1丈三尺ヨリ切ルコト
　◎　筏切当日ハ字民各家1人当必ズ男ノ居ル方ハ男　役員ト青年団員，警防
　　団員ハ全員出勤ノコト
　　　　　　　　　　　　　　　ー96一
㊥　筏切期日ハ11月19日日曜日旧9月21日午前8時ヨリ出勤ノコト
㊧期日変更ノ時ハ字当局ニテ追ツテ通知スルコト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　右ノ通リ満場一致ヲモツテ決議セリ
　　昭和16年12月24日　午後7時半
　役員会　全員出席
　協議事項
一．正月用屠殺豚二関スル件
　1・正月屠殺豚村ヨリ割当7頭ノ外2頭バクハへ計九頭ヲ正月用屠殺スルコ
　　ト（浦崎浜浦崎新屋敷熊吉屋根神屋上名小兼松尾仲田橋
　　口）
二．人口個人配給二関スル件
　　子供ハ3才以上トス　12月29日現在ノ人口同日ハ役員会二人口調査表持参
　ニテ集合ノコト
三．正月用豚頭数審査員ハ字当局ト比嘉森助氏決定ス
四．屠殺豚ハ審査後戸主会開会シテ達スルコト
『・1月1日拝賀式ハ午前9時部落ニテ午前11時カラ学校ニテ拝賀式に祝賀会
一・ ｵ年祝ハ5月例年通リ施行ノコト
N・ ｳ月用酒配給割当二関スル件
　1・招年祝用ハ引イテー般へ配給ノコト
　2・量ノ半分ハ戸数半分ハ21才以上ノ人口割当ノコト
　3・正月用豚肉ト酒特配ノ件（比嘉松之助願ニヨリ）
　　他家の霊前預リシ家二対シテ正月ニカギリ肉1斤酒1合配給ノコト
、・ юi委員補重二関スル件
　　神谷徳清金城鍛二郎氏業務上員欠二付キ，区長ノ推選ニテ比嘉森助，前
　田朝幸氏補重決定セリ　、
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　　　昭和16年12月29日
　　役員会　全員出席
　　協議
一．正月用屠殺豚人口配給不足ノ見込二付キ配給方法二関スル件
一．村内供出シテ此の分デ人口1人二付き2斤ハ達シタルコト
　　金城ト六ツヌ小ノ豚2頭，正月用外村内供出シテ配給スルコト但シー戸
　2斤以内トス　但シ正月ノ配給ヨリ引クコト
ー．肉配給29日現在人口別紙ノ17名ハ特配スルコト
ー．屠殺税ト手数料役場へ納附二関スル件
　　税金ト手数料ハ豚カケテカラ徴収シテ役場へ納附ノコト
ー．豚ハ1ツノ組ヨリ2，3頭モ出シタ場合ハ出シタ組二優選ヲ当テルコト
　豚ククル人夫ハ字区長推選ノコト
　　但シ1頭二付キ30銭トス
ー．三ケ字総代二関スル件
　　17年度饒波、ノ番二付キ　三ケ総代三ケ代議員会シテ後決メルコト
ー．正月用豚価格二関スル件
　　生体ノ1斤二付キ70銭ト決定ス
ー．酒特配二関スル件（割当4斗2升5合）
　　配給ノ方法トシテ平当割戸数ト2口男21才以上戸数割1戸3合人口割1人
　3合ト決セリ
ー．正月招年祝祝儀二関スル件
　　例年通リシテ今年ハ1入二付キ5銭徴収ノコト
　　　昭和17年1月14日　午後8時開会
　　役員会
　　欠席者　金城富美　前田光子
　　協議
一．食塩配給二関スル件
一98
　　1班10枚　2班9枚　3班9枚　4班10枚　5班8枚　6班12枚　7班12
　　枚　8班8枚　9班8枚
　　　合計86枚
　　右ノ通リ塩配給切符ヲ配付スル
ー．鉄，銅ノ供出二関スル件
　　2月1日ヨリ2月5日マデニ政府へ鉄銅売ルヨゥニ
ー．貯蓄臨時予算二関スル件
　　我ガ部落ハ16年追加1，008円也　前ノ通リ附加スルコト
ー．16年中二開田開畑済調査二関スル件
　　2月末日マデニ村へ報告ノコト
ー．温室甘諸苗床二関スル件
　腐熟作肥30荷以上入用○○テ
　各戸○○斤徴収ノコト
ー．食量実体調査二関スル件
　来ル6月マデ甘諸ノ不足又！・用ガ有ルカ各戸各班長ニテ調査スルコト
ー甘作付面積調査二関スル件　未決
　来ル6月マデ甘諸不足力亦ハ売用ガ有ルカ各班長ニテ調査ノコト
　　昭和17年7月23日
　役員会議決ニヨリ字饒波共同農作地設置ノ件
　敷地ト致シマシテ安里富一郎氏ノ前ノ屋敷ト精米所敷ノー部ヲ万場一致ヲ
持テ決定セリ
　右決定員　金城鍛助　比嘉森助　金城松太郎　比嘉松之助　宮城松太郎
　金城田太郎　平良盛栄　前田朝幸　金城順幸　以上
　区長選任ノ件
　役員会ニテ前田朝幸氏ヲ満場一致ヲ持テ選出決定セリ
昭和17年8月5日
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　　役員会
一．役員会ヨリ字饒波御宮建設13期トシテ字祭リ致すことに致しまして8月13
　日二致す事を決定せり時間は13日午後5時より御宮ニテ祈願を致す事トス出
　席者は自分ベン当トス　御酒代1人1合宛トス
　　御宮祈願雑費トシテ金3円也ヲ繰上　予算毎年3円を決定せり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上決定せり
　　昭和17年10月6日
　役員会
　小使二関スル件
　役員会決議ハ上リ女子青年団20才以下の女子青年団に1ケ月宛に成す用二
協議決定せり
　小使1ケ月ノ手当トシテ50銭を差上ル事に決定せり
　同日役員会ニョリ新聞ヲ10月ヨリ字ニテ受取ル用を決定セリ
　役員氏名　金城鍛助　前田朝幸　比嘉森助　金城徳太郎　金城亀太郎　金
　　城松太郎　宮城松太郎　金城田太郎　金：城前太郎　金城勇　金城順幸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上11名
　　昭和17年11月6日　　　　　ノ
　役員会
　役員会協議決定ニヨリ肥料原料調査ハ1ケ月二付15日ノ1回二決定セリ3
荷ト定メ3荷二入ラナイ者ハ調査二除外トス
　山羊シヤネス種ノ種付1回30銭二決定ス
　昭和17年12月25日
役員会
正月ノ件
　役員　区長　会計　金城徳太郎　金城亀太郎　金城松太郎　比嘉松太郎
　　　　　　　　　　　　　一100一
　　金城田太郎　金城前太郎　宮城松太郎　以上8名
一．正月豚協議ノ件村ヨリ豚割当数6頭決定ス　村屠殺へ2頭共同屠殺4頭
　計6頭
一．村屠場へ30日2頭ノ肉配給・・30日午後3時迄二帰りたる方ハ配給差上ル用
　二決定セリ
　30日午後3時ヨリ役員ノ方ハ配給ノ件二集合トス
ー．昭和18年1月3日ハ部落共同祝一般ニテ決定セリ
　　1月4日ハ部落初作業初常会を役員会にて決定ス
ー．正月豚肉価格ハ屠場売渡シ価格二定ム
　　本年モ17年二準ジテ正月豚生産者へ代金ニテ油2升ハ特配スルコト
ー．1月3日部落共同祝一般出席者ハ料金1人5銭ト定ム
　　生年祝ハ49才以上方トス37放モ希望者ハ加入ノ方モ出来ルコトトス
ー．生年者ハ3日午後1時集合一般ハ午後・2時集合時間ヲ決定セリ
ー・12A分ノ配給酒ヨリ生年祝1斗字用5升ト計1斗5升ハ分ケテ其外を一般
　配給トス
ー・生年祝ノ方へ出ル方ハ各班1人ト各種団体長ノ方代表ト協議決定ス
　　昭和18年1月11日
　　役員会
　　県下一済ノ清草ノ本字内各種団体合同ニテ12日午前9時ヨリ回シ各戸1名
　宛出席トシ作業票二付ク用を協議セリ
N－18年1月11日ノ協議ニヨリ今後屋敷ノセメン垣ヲ成ストカ屋敷カコイヲ植
　付タリスル時ハ必ラズ字当局ノ方へ通知ノ上仕事にカカルゴト　木ノ植付ハ
　字役員立相ノ上二植付成ス
　　道路ノ巾6尺ニタリナイ道ハ今後必ラズ6尺以上ノ道ニス道中央ヲ本トシ
　テ成スコト決定セリ
、・ ﾗ保班満期二付1月11・日役員会ニヨリ現在通二任名セリ
　　1班長金城順幸　2班長金城徳太郎　3班長金城亀太郎　4班長金城松太
　　　　　　　　　　　　　　　一101一
郎　5班長金城勇　6班長金城前太郎　7班長　宮城松太郎　8班長金城
太郎　9班長浦崎康栄　以上9名を決定セリ
　昭和18年5月15日　午前6時開会
役員会
出席者　金城順幸　金城徳太郎　金城亀太郎　金城鍛助　前田栄治　平良
　平一　比嘉森助　宮域松太郎　金城田太郎　前田朝幸　神谷徳喜
協議
畦払ノ件
初下リ利持チ1人　金2円也ヲ徴収スル事
牛ノ共進会エハ1頭金15銭也ヲ徴収スル事
賞与ハ授賞者毎二金20銭也ヲ渡与スル事
隣保班長工報酬トシテ年40円也ヲ支給スル事（1人宛5円）
味嘉川蘇鉄処分ノ件　来ル18日現場視察ノ上同日午後5時入札ナス事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　昭和18年3月31日
役員会
出席者　区長　金城鍛助　金城松太郎　金城徳太郎　宮城松太郎　金城田
　太郎　金城前太郎　金城順幸　金城勇　以上9名ノ決議ニョリ18年4月
　1日実施ノ事
区長手当7円トス月当字会計1ケ月12円に決定セリ　4月1日ヨリケ費徴
収ハ1人宛リ8銭トス
小使決議ノ上金城正喜君ハ1回払トシテ半ケ年分24円二決議決定セリ
18年度会計ハ神谷徳宝氏二役員ノ決議ニヨリ会計神谷徳宝氏ヲ満場一致デ
決定セリ
　協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　昭和18年3．月20日役員会にヨリ那嘉喜納畑売却ノ協議ニヨリ金城松太郎氏
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へ130坪ヲ売渡シ候也　3月20日金26円也にて現金支払ニテ売渡ス
　役員氏名　区長　会計　順幸　鍛助　森助　徳太郎　亀太郎　金城松太郎
　　平一　前太郎　宮城松太郎　田太郎
　同日郡川畑入札日昭和18年3月20日二致シ金城熊吉氏へ売渡シ決定セリ
代金67円45銭現金支払ヒニテ売渡ス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上役員協議上決定ス
　運崎小屋敷前旧道16坪金16円也デ運崎へ売渡ス
　　昭和18年5月12日　午後8時開催
役員会　　　　　　J
　出席者　金城順幸　金城徳太郎　金城亀太郎　金城鍛助　金城松太郎　平
　　良平一　宮城松太郎　金城田太郎　前田朝幸　神谷徳宝
　欠席者　金城前太郎　比嘉森助
協議
昭和18年度国民貯葺割当賦課ノ件
割当率　5割村民税率　2割5分戸数割　2割5分　人口割
　前田松三，金城静次郎両家家族転籍ニツキ字費及ビ出夫免除スルヤウ決議
ス
　昭和18年6月22日　午前6時開会
役員会
　出席者　金城順幸　金城徳太郎　金城亀太郎　金城米　平良平一　比嘉森
　助金城田太郎前田朝幸神谷徳宝
欠席者　金城鍛助
協議
、億国民簡易保険新加入運動実践監励ノ件
　　昭和18年6月27日　午後8時開会
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　役員会
　出席者　金城順幸　金城徳太郎　金城亀太郎　金城松太郎　金城鍛助　平
　　良平一　金城前太郎　宮城松太郎　金城田太郎　前田朝幸　神谷徳宝
　欠席者　比嘉森助
　協議事項
　豊年盆踊リニ関スル件
　決戦大勢下ノ今日　食糧増産　豊饒　並二大東亜戦争必勝完遂ヲ祈願シテ
舞踊予算ハ最少限ニシテ当時者ノ献身奉公ヲ頼ム事トセリ
　予算　金42円也（ジーウテー，太鼓打　舞踊　2円ヲ含ム）
　月　賦課方法　人口割1人金5銭ヲ徴収スル事
　16才以上40未満ノ青年1人金50銭也ヲ徴収スル事
　三味線（ジーウテー）金城東一　金城松太郎ノニ氏ヲ選定セリ　特別応援
（ジーウテー）神谷徳清氏ヲ頼ム
　役員選定左ノ6名
　　金城傳五郎　前田仲清　金城ミエ（新屋敷）　新里夏子（前内）　金城
　　米子（前）　金城ヨシ（橋口）
　大鼓打　金城亀太郎氏ヲ決定セリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　昭和18年9月28日　午後8時ヨリ
　共同墓地ノ「ジシガメ」整理二関スル件ジシガメ預置家放出席者左ノ如シ
　　比嘉屋　金城小　上之屋　加ン端　加ン端小　運田　松下　松根　上名
　　小　上前田　高根小　祥太郎屋　以上
　協議事項
　近日中二佳日ヲ決メテ現在アル「ジシガメ」ヲ納骨洞ノ中工納メル事
　右満場一致テ承知可決セリ
　ジシ亀の件について午後時より事務所集会を乞う
　松根　前田　高根小　上名小　前田　前ント　前（ナシ）　松下　比嘉屋
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加ン　端小　祥太郎屋　運田
（ナシ）　金城小　溝端
上之屋　棚原屋　上前田　仲ン原　溝端小
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資　料〔II〕
「取締札之規則書」
（明治42年，大正9年，昭和3年，昭和23年）
明治42年7月ヨリ実行
　取締札之規則書
　　　大兼久
字　大宜味　三ケ字
　　　　饒波
　明治42年旧2月17日　大宜味大兼久饒波三ケ字区長耕作当正掛有志並二三ケ
惣聞迄デ集会協議ノ上原札点之確定日誌
　事項
一．本件児童ハ九（7）才迄デハ違反ノ業アリテモ差免スル事ニシテ又違犯者
　ヲ発見シタリトモ10才充タザルモノハ其権理ヲ用サルモノト改定セリ以テ各
　項左ノ如シ　但シ本札ハ当三ケ字内ニテ取扱フ事
一．芋蔓ハ5筋以上刈取ルモノ（但シ新植根引キ取ルモノハー本迄モ）有罪
一．芭蕉葉ハ5筋以上トス本ハ1本迄モ有罪トス　但シ1本ヨリ4筋切取モノ
　ハ有罪トス
ー，稲粟麦豆唐米ノ穂ハ1穂ナリトモ即チ本ハ1本迄モ有罪
一．大根ラッキョヒル人参根牛芽葱瓜類之葉野菜類1本1葉タリモ取ルモノハ
　有罪トス
ー．甘庶1本タリトモ折リ取ルモノ又ハ食ヒタリトモ有罪トス
ー．牛ハ縄無又ハ縄儘放入諸作物二害シ牛小ハ蝿ナキモノモ同様有罪ナルトス
　但シ牛小毛替ヘザルモノ並二縄切リ放入スルモノハ此ノ限リニアラズ
ー．牛囲ヨリ出テ諸作物ガ害スルモノ有罪トス
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一，仲山内ヨリイズ松楠木ヲ切ルモノ又ハ枝ハ2寸以上切リ取ルモノハ有罪ト
　ス　但シ正月松字有ヨリハ此限リニ有ラズ
ー・一・D字抱護内ヨリ松楠木仲山同様トス　但シ字ヨリ許可シテ伐採スルモノハ免
　除トス
ー．1人1戸ノ所有地ヨリ諸木ヲ伐採スルモノハ有罪トス
ー．個人ノ所有地ヨリマモクアカニクァコーハチユーユナノ諸木ヨリ葉ヲ切リ
　取ル者ハ有罪トス　但下項ニヨルコト
ー．1人1戸ノ所有地竹敷地ヨリ竹1本並二筍折リ取ルモノハ有罪トス
ー．大宜味御嶽内ヨリ生木枯木切リ取ルモノハ有罪トス　但シ縄内ヨリハ少シ
　ノモノナリトモ取サズコト
ー，杣山抱護内及ビ御通筋20間以内ヨリ諸木一切伐採セザルコト　但シウジ筋
　山ヨリ内ハ此ノ限リアラジ
ー．烏山堀山牛佐間川山ヨリ松伐採入ルモノ有罪トス
ー． J墾地並二大垣他入ノ垣ヲ破壊スルモノ有罪トス
ー．1人1戸ノ所有田二差シサワル諸木字共有地ハ5間以内1戸人ノ所有ハ3
　問以内ノ諸木伐採差許スコト
ー・ 諸ｪ，稲刈後他人ノ稲根刈リ取ルモノ及ビ田内二牛繋グモノハ有罪トス
ー． [山仕立敷内及ビ1人1戸ノ所有地内ヨリ苗木菜種子椋椙種子取ルモノハ
　有罪トス
　・ m蕉実果樹類バー粒タリトモ取ルモノハ有罪トス
ー・ 蜍X味御嶽道ヨリ肥料持ツモノハ有罪トス
『・ ｼ人ノ土地ヨリ諸木伐採スルモノハ有罪トス　但シ正月松ハ各々共字有ヨ
　リハ其ノ限リニアラズ
、・ ｾ替畑打取リスル中二切リ置キアル諸木取ルモノハ有罪トス
、・ Kハ本葉取ルモノハ有罪トス
、・ h?@里芋　山芋　田芋取ルモノハ有罪トス
、・ 薄ﾘ伐採ノトキ及ビ案内ナク諸作物二加害スルモノハ有罪トス
、・ 諮噬m葉ハ2葉以上切り取ルモノハ有罪トス
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一．当三ケ字境内ニアル他字所有地ヨリ諸作物取ルモノハ有罪トス
ー．蘇鉄ノ実取ルモノハ有罪トス
ー．杣山ヨリイズイクチャーギ切リ取ルモノハ有罪　但シ自家用林ハ許可シテ
　伐採スルコト
　．イズ木ノ皮剥グモノハ有罪
　．仲山モ右同上
　．他人ノモー肥料カンダ根アクタ類薪木積ミ置キ何人ノ見テモ確ト認メル標
　示アルモノハ有罪
　．諸作物ノ葉野菜類取ルモノ有罪トス
　．烏山堀山　開墾地内ニアル諸木伐採スルモノハ有罪
　．札賃金ハ1日1銭トス但1人ニテ30日以上持続クルモハハ30日毎二40銭
　ヲ重科スルモノトス
ー．名附替ノ時ハ1回毎二4銭ヅツ罰金ヲ課スコト
ー．札談判ハ3日以内二之ヲ行フコト其後ハ無効トス　但三ケ惣聞他出ノ場合
　ハ何日タリトモ延々スルコト得ルモノトス
　．札ノ事件ニテ三ケ集会二及ビ負ケル方ハ1円罪金ヲ行フコト　但シ即時徴
　収ス
　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　右之通リ相違無之候也
（一．節句択日時肥料取扱ヒスル者ハ有罪トス　昭和4年9月削）
　　　大正9年12月22日
　　協議決定
一　蘇鉄葉20葉以上他人ノモノヨリ刈取ル者
一　葉肥2斤以上他人ノモノヨリ刈取ル者
一　打返シ畑二焼肥用トシテ塵刈置キタルモノヲ取ル者
一　共有地二牛繋留セザル事但シ田植田ドーシヒゲノ時休ミ中鞍掛儘繋留ス
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　ル者ハ許スコト
ー．草刈作業中牛放入スルトキハ許スコト
ー，必要ト認メ田畑ノ畔並浜瀬掛川面二植付アル唐ススキヲ刈リ取ルモノ禁止
但必要ト認メタルモノハ免スコト
ー．上項二葉肥2斤以上他人ノモノヨリ刈取ル者トアルハ　ギンギチ　ソーシ
　ズ　アクミ　アコー　アカン　ハチコー　ユナ　ウタムン　カジマル　クス
　ノキ　クビ　ノ諸木トス
　但シ大正14年2月12日三ケ字代議員会二於テ決議ス
　　　昭和3年1月5日
　　三ケ字代議員会決議事項
一・桑ノ葉ハ従来1葉ヨリ札ヲ渡ス事タルモ爾今10葉ヨリト変更セリ即日実行
　ノ事
一・ ｪ害防風林沿線ヨリ阿旦葉ハアラナシヲ取ルモノハ有罪トス
ー・ 蜍X味村勤労倹貯蓄消費節約規則二違犯シタルモノハ有罪トス
　ニケ条昭和4年1月ヨリ
　　宇内取締規則
　　違反札面付簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1948年5月15日以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　饒波区事務所
　取リ締リ事項
、・ {件児童ハ7才迄違犯ノ業有リテモ差免ズル事ニシテ又違犯発見シタリ共
　8才ミタザル者ノ〉其権利ヲ用ザルコト
sny－E甘藷蔓ハ1本以上刈取リ又ハ根引スル者
、° m蕉葉ハ5筋以上根幹ハ1本以上．根幹1本ヨリ4葉以上取者　但シ部落
　内ハ1葉タリ共是ヲ許サズ
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一．稲粟麦豆唐米其他ノ穀類ハ1穂又ハ1本以上
一．大根ラッキョヒル人参牛募葱瓜類葉野菜其他諸作物1葉タリ共取者
一．甘庶ハ1本タリ共取者，折取者
一．家畜家禽（昭和19年2月17日ヨリ除外ス）ガ諸作物二損害ヲ与タル時ハ取
　締規則二依リ処分ス　但仔牛ハ生毛変ザル者ハ其限リニ非ズ
ー．個人ノ所有地内二牛ヲ繋グ者共有地及ビ保安林内二牛繋留スル者　但シ鞍
　儘繋留許ス事
一．共有地二於テハ草刈作業中牛放入繋留許ス事
一，字有地ヨリ諸木竹竹筍取者　但シ正月飾松ハ枝ハ許事　字大宜味仲山ヨリ
　大宜味部落民二限リ緑肥採取スルヲ札除外ス（昭和20年1月28日ヨリ）
一．他人ノ所有地ヨリ諸木竹竹筍取者
一．他人ノ土地ヨリ緑肥用其他木葉ヲ刈者
一．大宜味御嶽ヨリ樹木枝木枯木取者
一．大宜味御嶽縄内ヨリ草木取者　但シ縄外ヨリ久場葉3枚迄ハ許ス
ー，大宜味御嶽内道路ヨリ肥料運搬スル者　　　　　・
一．大垣及ビ他人ノ猪垣ヲ破壊スル者
一．芭蕉実味柑桃巴其他ノ果物類ハ1粒タリ共取者
　　　　アキケ－一．田畑明賛畑内二置テ有ル草木取者　　　　　“
一．桑葉ハ10枚以上枝ハ1枝タリ共取者
一．椋椙ノ葉ハ2枚以上蘇鉄ノ葉ハ生葉20枚以上取者
一。蘇鉄ノ実ヲ取者
一．伊集木ノ皮バグ者海川ニササ入ル者
一．他人ノ肥料カンダ根，アクタ類薪積置何人がガ見テモタシカト認メル標示
　アルモノヲ取者
一．防堤防風用トーススキ，ススキ，アラン葉，アラナス，其他ノ草木取ル者
一．他人ノ田畑宅地内ヨリ草ヲ刈又ハ引取者
一．造林地ヨリ5ケ年間草ヲ刈取　但シ立札二年月日ヲ記入ナキ者其限二非ス
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＿．札賃金ハ1日2銭トス　但シ1人ニテ30日以上持続スルモノハ30日毎二50
銭ヅツ重科スルモノトス
ー．1ケ年以上持続スル者ハ願ヒ出二依リ5円重科シテ札ヲ取リ上ゲルコト
ー．面付賛ノ時ハ1回毎二10銭ヅツ罪金ヲ課スコト
ー．札談判ハ3日内二之ヲ行フコト其ノ後ハ無効トス　但シ三ケ惣聞他出ノ場
合ハ延々スルコトアルベシ
ー．札ノ事件ニテ三ケ集会二及ビタル時ハ負ケタル者其ノ費用ヲ負担セルムル
　モノトス
ー．味柑ハ毎年11月以前二食シ又ハ採集スル者蘇鉄実ハ毎年寒露入リ日前二採
集スル者　但シ味柑ハサシミ用洗濯用ハ此ノ限リニアラズ
新項目ハ旧1月1日ヨリ実施ノコト
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